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El presente estudio denominado La autoestima y su relación con el aprendizaje en el área 
de comunicación de los estudiantes del quinto y sexto grados de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 
2014, el cual fue realizado con el objetivo de determinar la relación que existe entre la 
autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del quinto y 
Sexto Grados de Educación Primaria;  investigación de diseño descriptivo correlacional 
con una muestra de 88 niños, a quienes se les aplicó  dos instrumentos, un cuestionario 
para medir la variable autoestima y otro cuestionario para medir la variable aprendizaje 
del área de comunicación, las cuales nos permitieron recoger la información y medir las 
variables para efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes. Luego del 
análisis de los resultados; al efectuar la correlación entre las variables, se concluye: Con 
un nivel de confianza del 95% que: Existe una relación alta entre la autoestima y el 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, correlación moderada 
positiva entre las variables). 
 





















This study called Self-esteem and learning in the area of communication from  
students  fifth and sixth grades  primary education from School No. 20955, 
District of Ricardo Palma, UGELs Huarochirí No. 15 of 2014, which It was 
conducted in order to determine the relationship between self-esteem and 
learning in the area of communication  from  students in fifth and sixth grades of 
primary education; research descriptive correlational design with a sample of 88 
children, to whom it was applied two instruments, a questionnaire to measure 
self-esteem variable and another questionnaire to measure the variable learning 
communication area, which allowed us to collect information and measure 
variables to make correlations and relevant comparisons, after analyzing the 
results; upon the correlation between the variables, we conclude: With a 
confidence level of 95% was found that: There is a significant relationship 
between self-esteem and learning in the area of communication students in fifth 
and sixth grade education Educational Institution No. 20955, Ricardo Palma 
district, UGELs Huarochirí No. 15, 2014 (p <0.05 and r Pearson = 0.699, 
moderate positive correlation between the variables). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente estudio titulado denominado La autoestima y su relación con el 
aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes del quinto y sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955, del distrito de Ricardo Palma, 
UGEL N°15 de Huarochirí, 2014, ha sido desarrollado con el objetivo de determinar la 
relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria. En todos los niveles y 
modalidades, la acción educativa dirige su actividad a desarrollar en el individuo 
habilidades y destrezas que garanticen su formación integral, de tal manera que forme 
parte de una sociedad donde pueda vivir armónicamente con sus semejantes. Su misión 
consiste principalmente en formar un hombre crítico, reflexivo y creativo, mediante la 
adquisición de los instrumentos básicos para el pensamiento lógico. El desarrollo de 
habilidades no sólo abarca las áreas de conocimiento, sino también las de las relaciones 
sociales o interpersonales, valores, moralidad y ética, pues constituye las prioridades del 
mundo actual. 
 
En el nivel de educación primaria existe un gran número de escolares que a pesar 
de poseer un nivel de inteligencia normal no logran avanzar en su proceso de enseñanza-
aprendizaje, puesto que obtienen pocos logros académicos que traen como 
consecuencia un bajo rendimiento estudiantil. Ante esta problemática, se han 
desarrollado diversas investigaciones con el fin de conocer las causas que influyen sobre 
éste fenómeno, especialmente en el campo comunicacional. 
 
El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
que existe entre la autoestima y el aprendizaje en el área de comunicación; también se 
aborda los objetivos y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo III, se presenta la metodología de la investigación, los objetivos, las 
hipótesis, las variables; se define el tipo y diseño de investigación, la operacionalización 
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de las variables, las estrategias para la prueba de hipótesis y los instrumentos de 
recolección de datos.  
 
El capítulo IV, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 














































1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se encontró los siguientes antecedentes: 
 
1.1.1. A nivel nacional 
 
Segura, F. (2011) en su tesis “Nivel de autoestima y Prácticas de 
conductas saludables en las estudiantes de educación primaria de la Institución 
Educativa N° 3049 Tahuantinsuyo-Independencia, 2009; para optar el título 
profesional de Licenciada en Educación en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos; encontró las siguientes conclusiones: 
 La mayoría de los estudiantes presentan un nivel de autoestima con 
tendencia de medio a bajo lo que predispone que dichos estudiantes sientan 
desconfianza, minusvalía y poca estima hacia sí mismos, lo que dificultará el 
logro de sus objetivos o metas y con ello su actuar como entes de cambio en 
la sociedad. 
 Según la dimensión de autoestima general en los estudiantes la mayoría 
presentan nivel de autoestima medio, lo que caracteriza a los estudiantes 
como poseedores de una valoración medianamente positiva de sí mismo, 
con responsabilidad, con confianza y reconocimiento de sus habilidades y las 
de los demás. 
 Según la dimensión de autoestima Escolar la mayoría presentan nivel de 
autoestima medio, lo que caracteriza a los estudiantes como poseedores de 
una capacidad intermedia para aprender, afrontar adecuadamente las 
principales tareas académicas, ser realistas en la evaluación de sus propios 
resultados de logros y no se dan por vencidos fácilmente si algo sale mal, 
son competitivos, trabajan a satisfacción tanto a nivel individual como grupal. 
 Según la dimensión de autoestima Hogar la mayoría presentan nivel de 
autoestima medio; lo que caracteriza a los estudiantes como poseedores de 
regulares relaciones con la familia, se sienten respetados, considerados y 
aceptados. Sin embargo, es preocupante que el 64(35%) de ellos presenten 
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un nivel de autoestima bajo por lo que se puede deducir que poseen 
cualidades y habilidades negativas hacia las relaciones con la familia. 
 Según la dimensión de autoestima Social existe un nudo crítico debido a que 
la mayoría presentan nivel de autoestima bajo; lo que se caracteriza por que 
los estudiantes refieren no sentirse cómodos en actos sociales, con 
sentimientos de inaceptación, incomprensión hacia los jóvenes de su misma 
edad o personas de su alrededor; es decir escasas o nulas habilidades 
sociales, con poca o ninguna empatía y asertividad en las relaciones 
interpersonales. 
 La mayoría de los estudiantes refieren practicar conductas orientadas hacia 
el cuidado de su salud como práctica de ejercicio físico regular, consumo 
adecuado de carbohidratos, vegetales y proteínas e ingesta adecuada de 
agua, prácticas sexuales sin riesgo, no consumo de tabaco ni de drogas; sin 
embargo, se ha encontrado que es muy frecuente el consumo de algún tipo 
de sustancia psicoactiva como el alcohol, el tabaco o droga, a su vez la 
asociación de los mismos existiendo una minoría de estudiantes que no ha 
consumido ninguno de los anteriores, además es preocupante el alto 
consumo de comida chatarra conductas que podrían incrementarse y con 
ello aumentar la predisposición al deterioro continuo de su estado de salud, 
lo que minaría el poder cumplir y/o realizar sus metas u objetivos además de 
poner en riesgo su salud física, psicológica y social. 
 Existe relación significativa entre el nivel de autoestima y las prácticas de 
conductas saludables en los estudiantes de educación secundaria de la 
Institución Educativa Nº 3049, como se demuestra en el análisis estadístico a 
través de la prueba de Chi Cuadrado. 
 
      Villanueva, P. (2003) en su tesis “Influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico de los estudiantes de segundo, tercero y 
cuarto grado de educación primaria en la institución educativa Nª 7091”; para optar 
el grado académico de Licenciado en Educación, en la Universidad Nacional 
Federico Villarreal; llegó a las siguientes conclusiones: 
 Existe influencia significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de 
educación primaria en la institución educativa Nª 7091 
 Existe correlación significativa entre los hábitos de estudio, la autoestima y 
el rendimiento académico de los alumnos de segundo, tercero y cuarto de 
educación primaria en la institución educativa Nª 7091 
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 Los resultados obtenidos nos indican que un porcentaje considerable de 
alumnos tienen baja autoestima. 
 
       Chávez. M, (2010) en su tesis “Presencia de violencia familiar y su relación con 
el nivel de autoestima y rendimiento académico en estudiantes de primaria de la I.E 
Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo. Morales. Octubre - Diciembre 2011; tesis para 
optar el título de Licenciada en Educación; realizado en la Universidad particular de 
San Martín de Porres; llegó a las siguientes conclusiones:  
 Con respecto al nivel de autoestima se concluye en el presente estudio que 
la mayoría de los estudiantes (64.5%) alcanzan un óptimo nivel de 
autoestima. Pues el 50.4% de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 
14.1% de los alumnos tienen autoestima Baja, lo que significa que del 100% 
sólo el 35.6% tiene autoestima elevada. 
 Se demostró que, si existe relación entre las variables nivel de autoestima y 
rendimiento académico con la variable violencia familiar, esto mediante la 
prueba de ji – cuadrado, con un nivel de confianza de 95%. 
 Contrariamente a lo esperado, se observa que los estudiantes con nivel de 
autoestima elevada (48), no están libres de presentar violencia familiar en 
sus hogares, pues el 23 de ellos la presentan. Lo mismo pasa con el 
rendimiento académico, donde se observa que de aquellos alumnos (11) 
con notas entre 15 – 20, cinco de ellos están conviviendo con Violencia 
familiar. 
 
        Díaz, María (2010) en su tesis “Autoestima y rendimiento académico de los 
alumnos del tercer año de educación secundaria del I.E.E. José Granda del 
distrito de San Martín de Porres. Lima”. Tesis para obtener el título de magister 
en gestión educativa en la universidad nacional Enrique Guzmán y Valle la 
Cantuta. Perú. - El presente trabajo de investigación tiene por finalidad 
determinar si existe o no influencia de la autoestima en el rendimiento 
académico de los estudiantes del tercer año de educación secundaria de la 
mencionada institución educativa. Entre los objetivos principales de la 
investigación es determinar la relación existente entre la autoestima y el 
rendimiento escolar de los estudiantes. Se tomó como muestra de investigación 
a 70 estudiantes de todas las secciones del tercer año de educación 
secundaria. Se aplicó como instrumento de investigación: test de autoestima y 
encuestas a los alumnos(as). El análisis de los resultados permite aceptar la 
hipótesis de la investigación, es decir que existe influencia relevante de la 
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autoestima en el rendimiento escolar de los alumnos del tercer grado del nivel 
secundario. Se manifestó la influencia de factores externos y internos al alumno 
influyen de sobremanera en el rendimiento escolar de los estudiantes. 
Finalmente se concluye que la medición del rendimiento escolar ha sido foco de 
constantes críticas. Se pone en duda que la calificación obtenida en una 
evaluación demuestre la verdadera medida de los aprendizajes obtenido por los 
estudiantes. Siendo otros factores (familia, sociedad, actividad de enseñanza-
aprendizaje del docente) los que tienen mayor relevancia en el óptimo 
desarrollo educativo de los alumnos(as). 
 
1.1.2. A nivel internacional 
 
 
      Casas F. y Quiroz, A. (2012) de la Universidad Veracruzana, y 
Universidad de Cienfuegos, respectivamente, Cuba. Realizan una tesis 
“Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de educación 
primaria de Poza Rica, Veracruz, México”, el objetivo general de la 
investigación fue determinar la relación que existe entre ambas variables 
en estudiantes de la Facultad de educación. Fue un estudio correlacional 
con valor explicativo; la investigación concluyó en lo siguiente: 
 La mayoría de los estudiantes se ubica en un nivel de autoestima 
tanto alto como normal: el 98% en la escala general, el 88% en la 
escolar, el 81% en el hogar. Solo en la escala social se observa el 
mayor porcentaje de estudiantes con un nivel de autoestima bajo: 
el 23%. Le siguen el 19% en el hogar y el 12% en la escolar. 
 Se detectó que, con independencia del nivel de autoestima, el 
rendimiento académico se ubica entre excelente y bajo en la 
mayoría de los estudiantes. 
 Con base en los resultados obtenidos, se comprueba que 
mientras haya mayor nivel de autoestima, podrá ser mayor la 
motivación del estudiante y asimismo mayor el rendimiento 
académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá 
ser la motivación y el rendimiento académico, lo cual puede 
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         Valdez, H., Cantúa, J., Balderrama, M y Martínez, E. (2012) en su 
tesis “Nivel de Autoestima y su relación con el Rendimiento Escolar con 
estudiantes del tercer semestre del COBACH Plantel Navojoa”. La 
investigación fue planeada para aplicarse a la totalidad de alumnos del 
tercer y cuarto semestre turno vespertino, en el periodo correspondiente 
a los meses de noviembre 2012 a marzo 2013. Aplicado en horario 
académico, de tal manera que los estudiantes participantes se vieron en 
la disyuntiva de asistir a clases o a las actividades programadas; el 
equipo de Intervención, en conjunto con los docentes y autoridades 
responsables de la Institución Educativa, determinaron que la 
Implementación, Aplicación y Evaluación del Proyecto. Se realizó en una 
muestra intencionada de 30 estudiantes que fueron detectados en 
situación de riesgo, después de la primera aplicación del Instrumento de 
Evaluación para la variable en estudio: autoestima. Al inicio del PI el 
promedio de rendimiento escolar era 71.69 y al finalizar 75.98, 
incrementando 4.29 puntos porcentuales Finalmente concluyen que, el 
aumento de autoestima mejora el rendimiento académico. 
 
        Ramírez, Duarte y Muñoz. (2005) en su tesis “Autoestima y refuerzo 
en estudiantes de 5º básico de una escuela de alto riesgo”, Chile, 
describe los resultados de una investigación cuasi experimental, de grupo 
experimental y control con pretest – postest, que tuvo como propósito 
probar un tratamiento basado en un programa de refuerzo de intervalo 
variable, cuya finalidad era modificar la autoestima escolar de niños entre 
10 y 11 años, definidos como de “alto riesgo” por presentar altos índices 
de repetición de cursos, ausentismo y deserción, que son alumnos de la 
escuela La Bandera, E-97, colegio de administración municipal, 
perteneciente a la comuna de Antofagasta, Chile. Teniendo como 
antecedente el nivel de autoestima medida con el test de Aysén, antes de 
iniciar el tratamiento, el grupo experimental modifica su autoestima al 
finalizar el tratamiento disminuyendo a cero el porcentaje de alumnos con 
autoestima baja e incrementando de 12,8% a 20,5% el grupo de 
autoestima de rango alto. Por su parte, el grupo control presenta un 7,7% 
en el grupo de niños con autoestima baja y una disminución de 20,5 a 
15,4% en los estudiantes que se ubican en el rango superior de 
autoestima. No obstante, los resultados no fueron significativos a un nivel 
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de 95% de confianza. Concluyen que el esfuerzo asumido por los 
estudiantes de 5º básico de una escuela de alto riesgo si influyó en la 
autoestima de éstos. 
 
       Asunción M, y Vásquez, L. (2007) en su tesis, autoestima y su 
relación con el aprendizaje en estudiantes de cuarto básico, de la 
Universidad de Cuenca, Ecuador; tuvo como objetivo identificar por 
medio del Inventario de Coopersmith, el nivel de autoestima del conjunto 
de alumnos de los primeros medios de los tres liceos más vulnerables. La 
metodología fue de carácter cuantitativa, se aplicó el Test de 
Coopersmith, compuesto por 56 preguntas a 223 estudiantes. Las 
conclusiones más significativas son que, la mayoría de los estudiantes 
alcanzaron una autoestima media baja y no baja completamente; el 
ámbito más involucrado en la autoestima de estos estudiantes es el 
escolar y el hogar, que resultaron ser los más desmejorados y, por lo 
tanto, responsables de esta autoestima media baja. Los estudiantes 
presentaron un mejor resultado en el ámbito de la autoestima social, lo 
quiere decir que ellos se sienten conformes con las relaciones que 
establecen con sus compañeros de curso y sus profesores. 
 
 
1.2. BASES TEÓRICAS 
 
SUBCAPÍTULO I: LA AUTOESTIMA 
 
1.1. Definiciones de autoestima 
Etimología. La palabra autoestima está formado por el prefijo griego autos 
(autos = por sí mismo) y por la palabra latina aestima del verbo aestimare 
(evaluar, valorar, tasar). 
Por lo tanto, autoestima es una palabra que está compuesta por el 
concepto de auto, que alude a la persona en sí (por sí misma); y estima, que es la 
valoración de la persona de sí misma. 
 
Según García, B (1983, p. 34), nos dice, la autoestima es el sentimiento 
valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, 
del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra 
personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5-
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6 años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros 
padres, maestros, compañeros, amigos y las experiencias que vamos 
adquiriendo. 
 
Según Osorio (2002, p. 91), manifiesta que el significado de autoestima 
está ligado a la composición de dos palabras: auto (por uno mismo, o propio) y 
estima (consideración y aprecio que se hace de una persona o cosa). Es decir, la 
autoestima está relacionada con la forma de cómo se valora cada ser humano en 
los diferentes campos de la vida. 
 
Según Voli (1994, p. 50), define a la autoestima como “la apreciación de la 
propia valía e importancia y la toma de responsabilidad sobre sí mismo y sobre las 
relaciones consigo mismo y con los demás”.  Es decir, el propio reconocimiento, 
por parte del individuo, de su valía como persona, sus habilidades, destrezas y 
conocimiento. Además, está su importancia como ser humano y el ser miembro de 
la sociedad y al mismo tiempo la necesidad de que el individuo asuma sus 
responsabilidades. 
 
Según Cruz (1993, p. 1), el desarrollo de la autoestima hace crecer a la 
gente, provoca cambios y superación personal en toda la extensión de la palabra. 
 
Según Márquez (1995, p. 10), un óptimo aprendizaje y praxis del 
conocimiento es indispensable una actitud reflexiva y una autoestima positiva. 
 
Según Bonet (1997, p. 38), sostiene que la autoestima es la valoración que 
tiene el ser humano de sí mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la 
forma habitual de pensar, de sentir, de comportarse consigo mismo y que la 
autoestima puede ser académica, social, interpersonal. 
Según Ramírez y Almidón (1999, p. 50), definen a la autoestima como la 
valoración que uno tiene de sí mismo, se desarrolla gradualmente desde el 
nacimiento, en función a la seguridad, cariño y amor que la persona recibe de su 
entorno. La autoestima se va construyendo a partir de las personas que nos 
rodean, de las experiencias, vivencias, siendo la más importante para su 
adquisición, la infancia y la adolescencia. 
 
Según Cruz, (1997, p. 122), sostiene que la autoestima no es innata, se 
adquiere y se genera como resultado de la historia de cada persona que se va 
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construyendo en la interacción con los otros. Por lo tanto, la valoración que uno 
tiene de sí mismo es el fruto de las interacciones. 
 
Según Branden, N. (1995) señala que la autoestima es el concepto que 
tenemos de nosotros mismos, no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 
alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de 
la asimilación de que tengamos sobre los que piensan los demás de nosotros. 
Asimismo, Mézerville (1993) señala que autores como Alfred Adler y 
William James consideran la autoestima como el resultado de las metas 
propuestas. Además, indican que el proceso de la autoestima no sólo se 
desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula el éxito o fracaso que 
obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender que existen 
dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el propio sentido 
de competencia al enfrentarse con el entorno) y una externa (la estima que otras 
personas tienen de un individuo). 
 
Branden (1993) indica que la “autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su 
habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus 
problemas) y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y 
necesidades)”. (p. 12) 
 
Según Ribeiro, L. (1997) indica que la autoestima es el concepto que 
tenemos de nosotros mismos, de nuestras capacidades, potenciales personales, y 
no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también en nuestras experiencias a 
lo largo de la vida. En nuestra autoestima influyen las relaciones que hemos 
tenido con las demás personas (familia, maestros, amigos, etc). 
 
Según Calero Pérez, Mávilo (2000). Tener una autoestima positiva, es una 
consecución de ver y hacer cada día mejor la vida, de realizar con amor los 
propios deberes, de ser servicial con los demás; de ser buen compañero, buen 
hermano y buen amigo; de portarse bien con todos; de luchar diariamente contra 
los propios defectos. 
Baron (1997) entiende la autoestima como la “autoevaluación que cada 
persona hace de sí misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que 
varía a lo largo de una dimensión positiva- negativa” (p. 35). 
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En conclusión, la autoestima es el resultado de la historia de cada persona 
a través de una larga y permanente secuencia de interacciones con los otros. 
Éstas van configurando su personalidad en el transcurso de la vida. 
 
Entonces la autoestima adquiere una estructura sólida y estable, no 
estática sino dinámica. Por lo tanto, puede crecer, desarrollarse y fortalecerse, y 
en ocasiones puede devaluarse en forma situacional por fracasos específicos en 
áreas determinadas. Por ejemplo, una mala nota en el examen, aunque es de 
carácter transitorio. 
 
1.2. Tipos  de la autoestima 
 
Diversos analistas de la autoestima indican que está formada por 
diferentes áreas importantes en la vida de cada persona, es decir, consideran que 
no es atributo que surja solamente de una forma global.  
 
Según Rosenberg y Schooler (1995 en García Botran, 1998), señalan que 
la autoestima se puede dividir en global y específica; definiendo la autoestima 
global como la actitud, positiva o negativa, individual hacia el yo; estando 
relacionada directamente con la salud mental o salud psicológica y con el grado 
de auto aceptación y auto respeto. La autoestima específica se refiere a las áreas 
particulares de ejecución del individuo en su mundo, es una faceta especifica del 
yo; esta forma su autoestima es más juiciosa y evaluativo, parece tener elementos 
cognitivos y estar asociada con componentes del comportamiento. 
 
Según Reasoner, R. (1982), expone que existen otras dimensiones o áreas 
específicas de la autoestima y Haeussler y Milicic (1998:18-20), también indica las 
siguientes dimensiones de la autoestima que son muy significativas en la edad 
escolar, son las siguientes: 
 
  FÍSICA: Se refiere a los ambos sexos al hecho de sentirse atractivo 
físicamente. Incluye también, en los niños sentirse fuerte y capaz de 
defenderse, y en las niñas, el sentirse armoniosa y coordinada. 
 
 SOCIAL: Incluye el sentimiento de pertenencia, es decir ser aceptado por 
los demás y sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho 
de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones, por 
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ejemplo, ser capaz de tomar iniciativa, ser capaz de relacionarse con la 
persona del sexo opuesto y solucionar conflictos interpersonales con 
facilidad. 
 
 AFECTIVA: Se refiere a la auto-aceptación de la personalidad, como 
sentirse: simpático o antipático; estable o inestable; valiente o temeroso; 
tímido o asertivo; tranquilo o inquieto; generoso o tacaño y equilibrado o 
desequilibrado. 
 
 ACADÉMICA: Se refiere a la auto-aceptación de la capacidad para 
enfrentar con éxito las situaciones de la vida académica y específicamente 
a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias sociales. Incluye 
también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse 
inteligente, creativo y constantes, desde el punto de vista intelectual. 
 
 ÉTICA: Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y 
confiable. También incluye atributos como sentirse responsable, 
trabajador, etc. La dimensión ética depende de la forma en que el sujeto 
interioriza los valores y las normas 
Según McKay y Fanning (1999), señalan que en la autoestima existe una 
valoración global acerca de sí mismo y del comportamiento de su yo. Hay áreas 
de la misma: 
 FÍSICA: La de sentir atractivo 
 SOCIAL: sentimiento de sentirse aceptado y de pertenecer a un grupo, ya 
sea empresarial, de servicio, entre otros. 
 AFECTIVA: autopercepción de diferentes características de la 
personalidad. 
 ACADÉMICA: enfrentar con éxito los estudios, carreras y la autovaloración 
de las capacidades intelectuales, inteligente, creativa, constante.  
 ÉTICA: es la autorrealización de los valores y normas. 
 
Coopersmith citado por Croziar (2001) identificó cuatro dimensiones: 
- Competencia (capacidad académica). 
- Virtud (adhesión a las normas morales). 
- Poder (la capacidad de influir en otros). 
-      Aceptación social. 
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1.3. Dimensiones de autoestima 
 
Según Coopersmith (1999), señala los siguientes niveles; alta autoestima, 
promedio autoestima y baja autoestima los mismos que son susceptibles a 
aumentar o disminuir con el correr del tiempo dependiendo del aprecio, afecto, 
aceptación, atención y autoconciencia de la persona. 
 
1.3.1. Autoestima alta 
 
La persona que cree firmemente en ciertos valores y principios dispuesto a 
defenderlos, capaz de obrar según crea más acertado y confiado en su propio 
juicio, tiene confianza en su capacidad para resolver sus propios problemas, se 
considera interesante y valioso, es sensible a las necesidades de los demás, 
respeta las normas de convivencia. Por lo tanto, las personas con alta autoestima, 
gustan más de sí mismos que los otros, quieren madurar, mejorar y superar sus 
deficiencias. 
 
Según Crozier (2001). Es una consecuencia de un historial de competencia 
y merecimiento altos. Existe una tendencia a evitarlas situaciones y conductas de 
baja autoestima. Las personas tienen una sensación permanente de valía y de 
Capacidad positiva que les conduce a enfrentarse mejor a las pruebas y a los 
retos de la vida, en vez de tender a una postura defensiva. Se sienten más 
capaces y disponen de una serie de recursos internos e interpersonales. 
 
Esta clase de autoestima está fundada de acuerdo dos sentimientos de la 
persona para con sí misma: la capacidad y el valor. Los individuos con una 
autoestima positiva poseen un conjunto de técnicas internas e interpersonales que 
los hace enfrentarse de manera positiva a los que deba enfrentar, tienden a 
adoptar una actitud de respeto no sólo con ellos mismos sino con el resto. Por otro 
lado, en un sujeto con una autoestima alta existen menos probabilidades de 
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1.3.2. Autoestima baja 
 
Implica a la persona un estado de insatisfacción, rechazo y desprecio de sí 
mismo, presenta las siguientes características: 
 
a) Vulnerabilidad a la crítica: se siente exageradamente atacado y herido, 
echa la culpa de sus fracasos a los demás o a la situación, cultiva 
resentimientos contra sus críticos. 
b) Deberes: deseo excesivo de complacer, por el que no se atreve a decir no, 
por miedo a desagradar y perder la benevolencia o buena opinión del otro. 
c) Perfeccionismo: auto exigencia esclavizadora de hacer perfectamente 
todo lo que intenta, esta característica conduce a un desmoronamiento 
interior cuando las cosas no salen con la posición exigida. 
d) Culpabilidad neurótica: se acusa y se condena por conductas que no 
siempre son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores sin 
llegar a perdonarse por completo. 
e) Hostilidad flotante: siempre a punto de estallar aún por cosas de poca 
monta, propia del crítico (excesivo) quien todo lo siente mal, todo le 
disgusta, todo le decepciona, nada le satisface. 
f) Tendencias depresivas: un negativismo generalizado en su vida, su 
futuro, y sobre todo una inapetencia generalizad del gozo de vivir y de la 
vida misma. 
 
Según Branden (1993, p. 57), Afirma que “aparte de los problemas 
biológicos, no existe una sola dificultad psicológica que no está ligada a una 
autoestima deficiente: depresión, angustia, miedo a la intimidad, miedo al éxito, 
abuso de alcohol, drogadicción, bajo rendimiento escolar, inmadurez emocional, 
suicidio, etc. Y esto sucede porque el individuo está muy vulnerable y este 
concepto está ligado íntimamente a una autoestima baja”. 
 
1.4. Características de la autoestima 
 
Basadre (1999) afirma que la autoestima se puede apreciar de diferentes 
maneras clasificándolas, como positiva y negativa, en el primer caso se refiere al 
cuidado propio de la persona. 
 
Las personas de alta autoestima se caracterizan por: 
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- Ser cariñosas y colaboradoras. 
- Poseen un elevado sentido de confianza en sí mismos para iniciar 
actividades y retos. 
- Establecen sus propios retos. 
- Son curiosos. 
- Hacen preguntas e investigan. 
- Están ansiosos por experimentar cosas nuevas. 
- Describen de manera positiva y se muestran orgullosos de sus trabajos y 
logros. 
- Se sienten cómodos con los cambios. 
- Pueden manejar la crítica y burla. 
- Aprenden con facilidad. 
- Perseveran ante las frustraciones. 
 
Las personas de baja autoestima se caracterizan por: 
- No confían en sus ideas. 
- Carecen de confianza para empezar retos. 
- No demuestran curiosidad e interés en explorar. 
- Prefieren rezagarse antes de participar. 
- Se retiran y se sientan aparte de los demás. 
- Se describen en términos negativos. 
- No se sienten orgullosos de sus trabajos. 
- No perseveran ante las frustraciones. 
 
SUB CAPÍTULO II: EL APRENDIZAJE 
 
          El aprendizaje como todas las actividades humanas, se 
fundamentan en una serie de procedimientos y emociones que posibilitan 
la apropiación, comprensión e integración de conocimiento a la estructura 
cognoscitiva de la persona. Son estas las acciones las que permiten 
convertir la información en conocimientos útiles, que potencien el 
desarrollo personal y escolar, al tiempo que mejoran el nivel de interacción 
con su medio  
 
        El aprendizaje presenta diversas etapas que son influenciadas por 
diferentes procesos mentales y que permite direccionar las acciones 
personales para garantizar la apropiación de los nuevos conocimientos. 
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Recalcamos que tanto la motivación como el interés son elementos que 
dinamizan las intenciones de los alumnos para aprender cosas nuevas y 
encontrar nuevas aplicaciones. 
 
2.1. Definiciones de aprendizaje 
 
El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 
pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 
calidad de nuestros pensamientos.  
 
Según Pérez, A. (1988: 54), aprendizaje “es el proceso por medio del cual 
la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 
procedimientos, actitudes y valores”.  
 
En ese sentido el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 
o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores, como 
resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 
lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 
individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 
neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 
entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 
realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 
conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas, que muestran la importancia 
de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y 
errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 
Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 
condicionados. 
 
Según Cf Bieberach. (1994). Es el proceso a través del cual se adquieren o 
modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 
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resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 
observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por 
lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 
funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
Según Pulgar, J. (1994, p 63). Desde el punto de vista biológico: El 
aprendizaje se manifiesta como un instrumento del que dispone un organismo vivo 
para resolver los problemas y dificultades que le presenta el medio en el que se 
desenvuelve. Desde el punto de vista sociocultural: es un instrumento de 
adaptación a situaciones nuevas ya sea por modificación del comportamiento o 
por acomodación del conocimiento respecto a la realidad objetiva. 
 
El aprendizaje es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 
habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción. 
 
Según Ernest Hilgard. Es el proceso mediante el cual se origina o se 
modifica una actividad respondiendo a una situación siempre que los cambios no 
puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado temporal del organismo (como la 
fatiga o bajo el efecto de las drogas). 
 
Asimismo, Feldman (2005: 101), se define aprendizaje “como un proceso 
de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una persona 
generado por la experiencia”. 
 
El aprendizaje consiste en adquirir, procesar, comprender y, finalmente, 
aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es decir, cuando 
aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos demandan. El 
aprendizaje requiere un cambio relativamente estable de la conducta del individuo. 
Este cambio es producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. 
 
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 
factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 
consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a 
través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado 
hasta cierto punto, el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso 
de modificarlo según sus necesidades. 
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El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 
individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la 
neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 
 
El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 
entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios empíricos, 
realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los progresos 
conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de aprendizaje, que 
muestran la importancia de la repetición de algunas predisposiciones fisiológicas, 
de «los ensayos y errores», de los períodos de reposo tras los cuales se aceleran 
los progresos. 
 
En conclusión, el aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio 
en la capacidad conductual. En segundo lugar, el cambio debe ser perdurable en 
el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 




2.2. Dimensiones del aprendizaje 
 
2.2.1. El enfoque constructivista 
 
Según Quintana, H. y Cama, S. (2007, p 32), como consecuencia y 
necesidad de los cambios que se generan y se desarrollan en la etapa histórica 
actual, a partir de la década de los ochenta, donde surgen posiciones educativas 
constructivistas que retoman los planteamientos de la escuela activa. Siendo un 
movimiento pedagógico a fines del siglo XIX y se acentúa a partir de 1914. 
 
La escuela nueva de ese entonces era un movimiento pedagógico que 
englobada un conjunto de principios tendientes al replanteamiento de estrategias 
metodológicas de la escuela tradicional memorista la escuela nueva en la palabra 
de su indicador, el pedagogo suizo. M. Pierre Bovet, quien utilizó por primera vez 
la expresión en 1917, significaba “la escuela que considera un niño como 
organismo activo”. Eta idea fue el aporte más significativo de esta época y sigue 
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cobrando vigencias generalizadas en los planteamientos pedagógicos de la 
actualidad. 
 
La escuela activa en síntesis aportó las estrategias didácticas que se 
aplicaron y se aplican en la ejecución de las actividades de aprendizaje de los 
escolares o estudiantes de todos los niveles del sistema educativo. 
 
El actual Constructivismo, como planteamiento para solucionar problemas 
pedagógicos en la escuela, recomienda y trata de integrar básicamente las teorías 
del aprendizaje de J. Piaget, L. Vygotsky, Ausubel y Brunner, así como las 
estrategias de aprendizaje de Novak y Gowin estos enfocaron los procesos 
psicológicos que se desarrollan en el cerebro humano en los distintos momentos 
del aprendizaje. 
 
2.2.1.1 Aprendizaje por asimilación 
 
SegúnPaniagua, A. y Meneses, J. (2006, p 49): Menciona que Ausubel 
desarrolló su teoría de la Asimilación en base a estudios realizados sobre 
aprendizaje verbal significativo. Este autor considera al aprendizaje significativo 
como los nuevos conceptos o proposiciones que se aprenden de manera no literal 
sino sustantiva, captando su significado, y relacionándolos con aspectos 
pertinentes de la estructura cognoscitiva de una manera no arbitraria. Atendiendo 
a la racionabilidad de las nuevas ideas con las ya existentes en la estructura 
cognoscitiva del aprendiz, Ausubel distingue tres tipos de aprendizaje: a) 
subordinado, b) supraordinado y c) combinatorio. 
 
 Tipos de aprendizaje de asimilación   
 
a) Aprendizaje subordinado: Se va de los conceptos más generales a los 
más específicos. La adquisición de los nuevos conocimientos en el 
aprendizaje subordinado se realiza por medio de un proceso de 
diferenciación progresiva.  
 
b) Aprendizaje supraordenado: Se va de los conceptos más específicos a 
los conceptos más generales e inclusivos. La adquisición de nuevos 
conocimientos en el aprendizaje supraordinado se realiza por medio de un 
proceso de reconciliación integradora. 
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c) Aprendizaje combinatorio: Se establece relacionabilidad con ideas 
pertinente en el mismo nivel de abstracción. 
 
Ausubel propone que tanto la adquisición de conocimientos nuevos como 
la organización de estos en la estructura cognoscitiva se adaptan naturalmente al 
principio de diferenciación progresiva. Por lo cual sugiere que el modo de 
aprendizaje subordinado es más conveniente y recomienda que se utilice siempre 
que sea posible. 
 
 Conceptos relevantes de la asimilación 
 
a)  Asimilación: El proceso de adquisición de significados y la posterior 
pérdida gradual de ellos a través del tiempo se reúnen en un solo proceso 
de asimilación que consta de dos etapas temporales. La primera etapa 
corresponde a la asimilación propiamente dicha y en ella se adquieren los 
significados de los conceptos o proposiciones por medio de la 
relacionabilidad no arbitraria y sustantiva con ideas pertinentes de la 
estructura cognoscitiva. Y a la segunda etapa la asimilación obliterativa: 
En ella se produce el olvido de los conceptos o proposiciones aprendidos. 
Esto sucede debido a que con el transcurso del tiempo los nuevos 
conceptos aprendidos se hacen menos discriminables de la idea que le 
sirvió de afianzamiento y son asimilados por ésta. 
 
b)  Fuerza de disociación: Está determinada por la discriminabilidad 
existente entre el concepto o proposición aprendida y la idea pertinente de 
la estructura cognoscitiva que le sirvió de afianzamiento. Esta fuerza varía 
con el tiempo teniendo un valor máximo en el instante inmediato a la 
finalización del aprendizaje. La disminución de la fuerza de disociación 
hace que el material aprendido sea cada vez menos discriminable en 
relación a la idea pertinente que le sirvió de anclaje, lo cual hace cada vez 
más difícil su reproducción, se produce entonces el olvido gradual del 
material aprendido. Este proceso es lo que se denomina asimilación 
obliterativa. Ausubel plantea que la fuerza de disociación decrece con el 
tiempo hasta un valor nulo, en donde se produce la asimilación total del 
nuevo concepto por la idea de afianzamiento, con una velocidad que 
depende de las variables de la estructura cognoscitiva. 
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 c)  Asimilación obliterativa: Se pueden distinguir durante el proceso de 
asimilación obliterativa dos etapas: retención y olvido. En la etapa de 
retención el material aprendido puede ser reproducido, en cambio en la 
etapa de olvido dicho material no puede ser reproducido. Según Ausubel, 
en la etapa del olvido la fuerza de disociación se hace nula y el nuevo 
concepto es asimilado totalmente por la idea pertinente que le sirvió de 
anclaje. En este aspecto, la asimilación planteada por Ausubel se asemeja 
a la asimilación biológica. Esta consiste en un proceso donde el organismo 
asimila los nutrientes del entorno, de tal manera que sus elementos 
constitutivos pasan a formar parte del organismo, no siendo posible su 
recuperación posterior como elementos originales. Cuando ingerimos un 
alimento, sus elementos constitutivos pasan a formar parte de nuestro 
organismo y el alimento como tal no puede nunca más ser recuperado. 
 
Se considera, a diferencia de lo planteado por Ausubel, que en la etapa de 
retención se pueden distinguir dos fases: retención significativa y retención no 
significativa. La retención significativa corresponde al período en el cual es posible 
la reproducción de los elementos sustantivos necesarios y suficientes para 
recuperar el significado del concepto aprendido. La retención no significativa, sin 
embargo, corresponde al período en el cual, aunque es posible la reproducción de 
elementos sustantivos del material aprendido, estos no son suficientes para 
obtener el significado del concepto aprendido; en este período a veces es posible 
recuperar elementos no sustantivos. En la etapa del olvido se considera que la 
fuerza de disociación no se anula totalmente. Permanece un remanente que 
perdura a través del tiempo y permite que el nuevo concepto no sea asimilado 
totalmente por la idea que le sirvió de anclaje. En este caso, la asimilación 
planteada se asemeja más bien a la asimilación cultural, donde se pueden 
preservar elementos de la cultura original, tales como: bailes, canciones, 
costumbres, que, aunque transformados se pueden recuperar como algo 
independiente del todo que los asimiló. 
 
d)  Umbral de disponibilidad: Corresponde a la mínima fuerza de disociación 
para la cual un aprendiz puede recordar o evocar un material aprendido 
significativamente. Sobre ese valor de la fuerza de disociación los 
materiales aprendidos pueden ser reproducidos, y por debajo de ese valor 
ya no pueden ser recuperados y se produce el olvido. El umbral de 
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disponibilidad es idiosincrático puesto que cada aprendiz necesita de una 
mínima fuerza de disociación para recordar o evocar un material aprendido 
de manera significativa, la cual depende de factores cognoscitivos y 
afectivos propios de cada aprendiz. 
 
e) Potencialidad significativa de los materiales de aprendizaje: Se 
plantea que todo material de aprendizaje posee un significado lógico y un 
significado psicológico. El significado lógico es propio e inherente al 
material y corresponde a las características del mismo que permiten que 
pueda ser relacionado de manera no arbitraria y sustantiva con elementos 
pertinentes de la estructura cognoscitiva del aprendiz. El significado 
psicológico corresponde al significado dado por el aprendiz. Para lo cual 
éste debe poseer en su estructura cognoscitiva las ideas pertinentes con 
las cuales poder relacionar de manera no arbitraria y sustantiva el nuevo 
conocimiento, y además tener la disposición de desear hacerlo de esa 
forma. 
 
f)  Fuerza de afianzamiento: Se considera la estructura cognoscitiva como 
un sistema dinámico de situaciones de equilibrio es necesario introducir, 
fuera de la fuerza de disociación, otra fuerza que haga posible ese 
equilibrio. Se supone entonces que además de la fuerza de disociación 
existe otra fuerza que se denomina fuerza de afianzamiento. Ésta es una 
fuerza de interacción entre el nuevo concepto y una idea pertinente de la 
estructura cognoscitiva que le sirve de anclaje. 
 
Al interactuar una nueva idea N con otra A, ya existente en la estructura 
cognoscitiva, ambas se transforman por dicha interacción. 
A- A’ 
N - N´ 
A’ y N´ son los nuevos significados de A y N. 
 
Se tiene entonces el siguiente esquema representativo de la interacción 
entre el significado N´ de la nueva idea y la idea de afianzamiento A’ o idea de 
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Fuerza de                        Fuerza de 
Afianzamiento de              disociación de N´ 
A’   sobre N´ 
Figura. Interacción entre el significado N´ de la nueva idea y la idea de afianzamiento A’. 
 
La introducción de esta fuerza de afianzamiento, permite conseguir el 
equilibrio de los elementos ideativos que constituyen la estructura cognoscitiva, a 
la vez que posibilita que la fuerza de disociación sea una fuerza latente que se 
manifiesta ante algún requerimiento. 
 
La fuerza de afianzamiento depende de la relacionabilidad establecida por 
el aprendiz entre el significado del nuevo concepto y la idea de afianzamiento 
transformada. Se pueden distinguir las siguientes variantes de la fuerza de 
afianzamiento:  
 
a)  Fuerza de afianzamiento máxima: Cuando todos los elementos 
sustantivos del nuevo concepto son relacionados de manera no arbitraria y 
sustantiva con elementos pertinentes de la estructura cognitiva 
considerándose como la aspiración a alcanzar un proceso de aprendizaje 
significativo. 
 
 b)  Máxima fuerza de afianzamiento: Cuando el aprendiz relaciona de 
manera no arbitraria y sustantiva el máximo de elementos posible, para él, 
con elementos pertinentes de la estructura cognitiva lo cual es un valor 
idiosincrático propio de cada estudiante y el cual determina el aprendizaje 
alcanzado individualmente. 
 
c)  Mínima fuerza de afianzamiento: Cuando se relaciona de manera no 
arbitraria y sustantiva el mínimo de elementos necesarios, para configurar 
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2.2.1.2 Aprendizaje por descubrimiento 
 
Según Donoso, A. (2008, p 28): el aprendizaje por descubrimiento teoría 
formulada por Jerome Brunner es la construcción del conocimiento mediante la 
inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje problemática, la finalidad 
de esta teoría es que el estudiante aprenda descubriendo. 
 
En este tipo de aprendizaje el individuo tiene una gran participación. El 
instructor no expone los contenidos de un modo acabado; su actividad se dirige a 
darles a conocer una meta que ha de ser alcanzada y además de servir como 
mediador y guía para que los individuos sean los que recorran el camino y 
alcancen los objetivos propuestos.  
 
 En otras palabras, el aprendizaje por descubrimiento es cuando el 
instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo para que este 
descubra por sí mismo lo que se desea aprender. 
 
 El método por descubrimiento, permite al individuo desarrollar habilidades 
en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo 
importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la 
vida. 
 
 Características del aprendizaje por descubrimiento: 
 
 Implica dar al aprendiz las oportunidades para involucrarse de manera 
activa y construir su propio aprendizaje. 
 Su objetivo es impulsar al desarrollo de habilidades que posibilitan el 
aprender a aprender y con el cual busca que los estudiantes por sí mismo 
el aprendizaje.  
 El aprendizaje viene a ser un proceso activo de información que cada 
persona organiza y construye desde su propio punto de vista.  
 Los alumnos se deben de percatar del contenido que se va a aprender. 
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 Principios del aprendizaje por descubrimiento: 
 
 Todo el conocimiento real es aprendido por uno mismo, es decir, que 
el individuo adquiere conocimiento cuando lo descubre por el mismo o por 
su propio discernimiento.  
 
 El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo y no 
verbal, es decir, que el significado que es la relación e incorporación de 
forma inmediata de la información a su estructura cognitiva tiene que ser a 
través del descubrimiento directo y no verbal, ya que los verbalismos son 
vacíos. 
 
 El conocimiento verbal es la clave de la transferencia, es decir, que la 
etapa sub.-verbal, la información que es entendida no está con claridad y 
precisión, pero cuando el producto de este se combina o refina con la 
expresión verbal adquiere poder de transferencia.  
 
 El método del descubrimiento es el principal para transmitir el 
contenido de la materia, es decir, que las técnicas de aprendizaje por 
descubrimiento pueden utilizarse en la primera etapa escolar (para mayor 
comprensión verbal) para entender mejor lo que se explica, pero en las 
etapas posteriores no es factible por el tiempo que este lleva. En forma 
contraria se ha dicho que el aprendizaje por recepción verbal es el método 
más eficaz para transmitir la materia.  
 
 La capacidad para resolver problemas es la meta principal de la 
educación, es decir, la capacidad de resolver problemas es la finalidad 
educativa legítima, para esto es muy razonable utilizar métodos científicos 
de investigación. En un sentido contradictorio, se encuentra lejos que la 
capacidad de resolver problemas sea una función primaria en la 
educación. 
 
 El entrenamiento en la Heurística del descubrimiento es más 
importante que la enseñanza de la materia de estudio, es decir, la 
enseñanza de materia no produce un mejoramiento en la educación, por lo 
cual el descubrimiento sería más importante, aunque en forma contraria, 
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se ha dicho que el aprendizaje por descubrimiento tampoco es importante 
en la educación.  
 
 Cada niño debiera ser un pensador creativo y crítico, es decir, se 
puede mejorar y obtener niños pensadores, creativos y críticos mejorando 
el sistema de educación y así obtendríamos alumnos capaces de dominar 
el ámbito intelectual así como un incremento del entendimiento de las 
materias de sus estudios. 
 
 La enseñanza expositiva es autoritaria, es decir, que este tipo de 
enseñanza si se les obliga explicita o tácitamente a aceptarlas como 
dogmas es autoritario, pero si no cumple estos requisitos no se puede 
decir que es autoritaria ya que la idea en si es explicar ideas a otros 
individuos sin que se transformes en dogmas. 
 El descubrimiento organiza de manera eficaz lo aprendido para 
emplearlo ulteriormente, es decir, ejecuta una acción basada en los 
conocimientos cuando está estructurada, simplificada y programada para 
luego incluir varios ejemplares del mismo principio en un orden de 
dificultad. 
 
 El descubrimiento es el generador único de motivación y confianza en 
sí mismo, es decir, que la exposición diestra de ideas puede ser también 
la estimulación intelectual y la motivación hacia la investigación genuina, 
aunque no en el mismo grado que el descubrimiento. 
 
 El descubrimiento es una fuente primaria de motivación intrínseca, es 
decir, que el individuo sin estimulación intrínseca adquiere la necesidad de 
ganar símbolos (elevadas calificaciones y la aprobación del profesor) como 
también la gloria y el prestigio asociados con el descubrimiento 
independiente de nuestra cultura. 
 
 El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo, es decir, que 
a través de este tipo de aprendizaje es más probable que el individuo 
conserve la información. 
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 Formas de descubrimientos:  
 
El método de descubrimiento tiene variadas formas que son apropiadas 
para alcanzar diferentes tipos de objetivos, además sirve para individuos con 
diferentes niveles de capacidad cognitiva. 
 
a)  Descubrimiento inductivo: Este tipo de descubrimiento implica la 
colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, 
concepto o generalización. Pueden identificarse dos tipos de lecciones que 
usan la forma inductiva de descubrimiento.  
 
 La lección abierta de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo fin 
principal es proporcionar experiencia a los niños en un proceso particular 
de búsqueda: el proceso de categorización o clasificación. No hay una 
categoría o generalización particulares que el profesor espera que el niño 
descubra. La lección se dirige a "aprender cómo aprender", en el sentido 
de aprender a organizar datos.  
 
Un ejemplo de lección abierta de descubrimiento inductivo sería aquella en 
que la que se dieran a los niños fotografías de varias clases de alimentos y 
se les pidiera que las agruparan. Algunos niños podrían categorizarlas 
como "alimentos del desayuno", "alimentos de la comida" y "alimentos de 
la cena". Otros podrían agrupar los alimentos como carnes, verdura, frutas, 
productos lácteos, etc. Otros incluso podrían agruparlos en base al color, la 
textura o el lugar de origen.  
 
 La lección estructurada de descubrimiento inductivo: Es aquella cuyo 
fin principal es que los niños adquieran un concepto determinado. El 
objetivo principal es la adquisición del contenido del tema a estudiar dentro 
del marco de referencia inductivo para esto se utiliza materiales concretos 
o figurativos. Se desarrollan conceptos propios de las ciencias descriptivas. 
Lo que destaca es la importancia de la organización de los datos. 
 
Un ejemplo de este tipo de descubrimiento seria darles una cantidad de 
fotos a los niños y pedirles que colocaran cada una en un grupo. Esas 
fotos podrían incluir compradores en una tienda, un padre leyendo un 
cuento a dos niños y un grupo de niños trabajando en una clase. La 
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discusión sobre las fotos se referiría a las semejanzas y diferencias entre 
los grupos. Finalmente, se desarrollarían los conceptos de grupos 
primarios, secundarios y no integrados. 
 
b)  Descubrimiento deductivo: El descubrimiento deductivo implicaría la 
combinación o puesta en relación de ideas generales, con el fin de llegar a 
enunciados específicos, como en la construcción de un silogismo. Un 
ejemplo de silogismo seria “Me dijeron que no soy nadie. Nadie es 
perfecto. Luego, yo soy perfecto. Pero sólo Dios es perfecto. Por tanto, yo 
soy Dios”. 
 
 La lección simple de descubrimiento deductivo: Esta técnica de 
instrucción implica hacer preguntas que llevan al estudiante a formar 
silogismos lógicos, que pueden dar lugar a que el estudiante corrija los 
enunciados incorrectos que haya hecho. 
 
 La lección de descubrimiento semideductivo: Es en la que los niños 
piensan inductivamente en un sistema deductivo. Llegan a reglas o 
propiedades observando datos específicos. El resultado educativo es que 
el proceso de enseñanza se simplifica, ya que se reduce en gran medida la 
probabilidad de que los niños lleguen a una conclusión inesperada.  
 
Un ejemplo de lección de descubrimiento semideductivo sería aquel en 
que se pidiera a los niños que hicieran una lista de veinte números enteros 
que ellos mismos eligieran. Se les podría pedir entonces que dividieran 
cada número por dos. Finalmente, se les podría decir que vieran cuántos 
restos diferentes obtenían y que agruparan el número de acuerdo con el 
resto obtenido. Cuando la clase compara los resultados, encontraría que 
hay dos grupos de números: los de resto cero, llamados pares, y los de 
resto uno llamados números impares.  
 
 La lección de descubrimiento hipotético-deductivo: Es aquella en que 
los niños utilizan una forma deductiva de pensamiento. En general, esto 
implicará hacer hipótesis respecto a las causas y relaciones o predecir 
resultados. La comprobación de hipótesis o la predicción sería una parte 
esencial de la lección de descubrimiento hipotético deductivo donde a su 
vez se requerirán el uso de materiales concretos.  
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Un ejemplo de este tipo de lección sería aquel en que se mostrara a los 
estudiantes un experimento tradicional, tal como una jarra de agua puesta 
a calentar, cerrada, y enfriada, con la consiguiente rotura de la jarra. Se les 
pediría después que determinaran qué aspectos de este procedimiento no 
podrían cambiarse sin que cambiaran los resultados. Esto requeriría que 
identificaran las variables y las cambiaran de una en una, o en otras 
palabras, que pusieran a prueba el efecto de cada variable. Ya que las 
hipótesis necesitarían ser contrastadas con la realidad se tiende a ejercer 
algún control sobre los datos específicos con los que trabaja.  
 
c)  Descubrimiento transductivo: En el pensamiento transductivo se conoce 
más comúnmente como pensamiento imaginativo o artístico. Donde el 
individuo relaciona o campara dos elementos particulares y advierte que 
son similares en uno o dos aspectos. Por ejemplo, un canguro es como 
una zarigüeya, porque los dos llevan a sus bebés en bolsas. Una jirafa es 
como un avestruz, porque ambos tienen el cuello largo. Un coche es como 
un caballo de carreras, porque los dos van deprisa.  
 
 La lección de descubrimiento transductivo: Es aquella en que se anima 
a los niños a que usen el pensamiento transductivo. El fin general de la 
lección sería desarrollar destrezas en los métodos artísticos de búsqueda. 
La selección y organización de los "datos" o materiales específicos estará 
en gran parte controlada por el niño.  
 
 Modelo del desarrollo intelectual y cognoscitivo: 
 
Bruner considera que creó un “modelo” del desarrollo intelectual y 
cognoscitivo que le permite a uno ir más allá del modo mismo, para poder hacer 
predicciones y desarrollar expectaciones acerca de los sucesos, y para 
comprender las relaciones de causa-efecto. 
 
En el modelo el individuo representa al mundo, ya que cuando el niño hace 
la primera representación por la acción que hace sobre los objetos 
(representación por acción o enactiva), le sigue el desarrollar la habilidad para 
trascender los objetos inmediatos y mostrar al mundo visualmente, por medio de 
imágenes (representación icónica). Finalmente, cuando aparece el lenguaje, el 
individuo logra manejar los objetos y sucesos con palabras (representación 
simbólica). 
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 Desarrollo de los procesos cognitivos: 
 
El desarrollo de los procesos cognitivos posee tres etapas generales que 
se desarrollan en sistemas complementarios para asimilar la información y 
representarla: 
o Modo enactiva: Es la primera inteligencia práctica, surge y se desarrolla a 
través del contacto del niño con los objetos. 
o Modo icónico: es la representación de cosas a través de imágenes que es 
libre de acción. Esto también quiere decir el usar imágenes mentales que 
representen objetos.  
o Modo simbólico: Es cuando la acción y las imágenes se dan a conocer, a 
través de un lenguaje. 
 
 Teoría de instrucción: 
 
En base a los principios del aprendizaje por descubrimiento, Bruner 
propone una teoría de la instrucción que se constituye de cuatro aspectos 
(principios) principales: la predisposición a aprender, estructura y forma del 
conocimiento, secuencia de presentación y por último forma y frecuencia del 
refuerzo. 
 
 Predisposición a aprender: Bruner plantea que el aprendizaje se debe a 
la exploración de alternativas, es decir, los individuos tienen un deseo 
especial por aprender. 
o Activación: Es el grado que tenemos de incertidumbre y curiosidad que 
produce en nosotros las ganas de explorar. 
o Mantenimiento: Cuando la conducta ya se ha producido es necesario 
mantenerla. 
o Dirección: Se tiene que conocer por lo menos el objetivo y el valor de las 
alternativas debe dar información de donde está el sujeto en relación a ese 
objetivo. 
 
 Estructura y forma del conocimiento: este se basa en la forma que se 
representa el conocimiento, ya que debe ser fácil de comprender. La forma 
más adecuada de conocimiento depende de tres factores: El adecuar 
correctamente estos tres factores va a depender de las características de 
los individuos como de lo que se desee enseñar. 
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o Modo de representación: El conocimiento se puede presentar de tres 
formas: representación enactiva, icónica y simbólica 
o Economía: Se refiere a la cantidad de información que se necesita para 
representar y procesar un conocimiento o comprensión.  
o Poder efectivo: Se trata de que el conocimiento tenga un valor generativo 
de igual forma en lo real (lógica) como en lo psicológico.  
 
 Secuencia de presentación: En la técnica de guiar al individuo dándole 
las pautas a seguir para lograr el objetivo y con esto él pueda comprender, 
trasformar y transferir los conocimientos que está adquiriendo. La 
secuencia ideal de este tipo de aprendizaje dependerá del criterio que se 
tenga sobre el logro del aprendizaje. Estos criterios pueden ser: velocidad 
del aprendizaje, resistencia al olvido transferencia a nuevos dominios, 
forma de representación en donde se exprese lo aprendido; economía o 
poder efectivo. 
 
 Forma y frecuencia del refuerzo: El individuo debe asegurarse de que 
los resultados son los correctos, por lo cual debe revisarlos y si es 
necesario corregirlos. La importancia que tiene el refuerzo (conocimiento 
de los resultados) dependerá de tres aspectos: 
o Momento en que se entrega la información: Se puede decir que el 
trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos a seguir y 
para aprobar ese paso se tiene que lograr el sub. -objetivo.  
o Condiciones del alumno: La capacidad que tenga el individuo para 
utilizar la retroalimentación y que depende principalmente de sus estados 
internos.  
o Forma en que se entrega: Cuando ya se tiene la información, se tiene 
que saber aplicar en los problemas.  
 
En resumen, la teoría de instrucción es el ordenamiento efectivo de la 
materia que se va a aprender por lo cual debe ser ordenada, con dificultades que 
vallan aumentando para que el individuo las pueda asimilar, aprender y dominar, 
además para la mayor parte de los individuos va de las representaciones 
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2.2.1.3 Aprendizaje significativo 
 
SegúnHugo Quintana Cárdenas y Sisinio Camac Zacarías  (2007, p 
38),afirma que desde el punto de vista de Ausubel la estructura cognoscitiva es la 
que posibilita el aprendizaje significativo y simbólico de los estudiantes en la 
escuela.  
 
 Clasificación del aprendizaje significativo: 
 
 Aprendizaje receptivo y por descubrimiento:  
 
El aprendizaje por recepción es cuando los contenidos y la estructura del 
material que se han de aprender los establece el profesor y el alumno participa 
como receptor. 
 
El aprendizaje por descubrimiento es cuando el alumno descubre por sus 
propios medios el material aprendido o incorporado a sus estructuras 
cognoscitivas. 
 
El aprendizaje por recepción y por descubrimiento puede ser repetitivo o 
significativo, según el trabajo intelectual y procedimental que realice el sujeto que 
aprende.   
 
 Aprendizaje significativo y aprendizaje por repetición:  
 
El aprendizaje significativo es aquel que se incorpora a la estructura 
cognoscitiva del alumno o la alumna de modo no arbitrario. Se efectúa sobre la 
base de lo que ya sabe, requiere que la actitud sea crítica, creativa y racional del 
sujeto que aprende. 
 
El aprendizaje por repetición es aquel que se incorpora a la estructura 
cognoscitiva del alumno de manera arbitraria sin tener en cuenta sus 
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 Variables que interviene en el aprendizaje significativo:  
 
Ausubel propone como variable que intervienen en el aprendizaje a los  
constructos y los procesos.    
 
 Los constructos del aprendizaje significativo: Están formados por el 
conjunto de ideas organizadas de las ideas que preexisten en las 
estructuras cognoscitivas de los alumnos y alumnas, con relación a los 
nuevos aprendizajes a lograrse. En otras palabras, son los saberes previos 
de los alumnos que les permitirán generar nuevos aprendizajes. El 
funcionamiento de las estructuras cognoscitivas depende de tres variables 
inferidas de los procesos. 
 
o Inclusión por subsunción: Sucede cuando los subsuntores o 
conocimientos previos se las estructuras cognitivas subsumen o supeditan 
estratégicamente a los conocimientos nuevos apoyándolos o produciendo 
el anclaje. 
 
o Inclusión apropiada: Sucede cuando los conocimientos previos incluyen 
óptimamente a los conocimientos nuevos. 
 
o Discriminabilidad: Sucede cuando los contenidos nuevos subyagan, 
subsumen o sustituyen a los conocimientos previos que tenían los alumnos 
generando aprendizajes superordenado. 
 
 Los procesos del aprendizaje significativo:  
 
o Asimilación integrativa: Sucede cuando los conocimientos previos de los 
alumnos se integran con los conocimientos nuevos generando 
aprendizajes. 
 
o Subsunción: Es la relación subordinada entre el nuevo conocimiento de 
aprendizaje y la estructura cognitiva o conocimientos previos. sucedes dos 
tipos: la derivativa y correlativa. 
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o La asimilación: Se expresa cuando los conocimientos previos cualificados 
y los conocimientos nuevos se incorporar a las estructuras cognitivas de 
los estudiantes. 
o Diferenciación progresiva: Se manifiesta cuando presentan a los 
alumnos los contenidos nuevos o las ideas más generales para luego 
organizarlas por proceso deductivos, hasta llegar a incorporarlos a las 
estructuras cognitivas de manera específica. 
 
o Consolidación: Se da cuando los conocimientos nuevos se incorporan a 
las estructuras cognitivas mediante los procesos de confirmación, 
corrección, clasificación, discriminación, revisión y retroalimentación.      
 
 Ventajas del aprendizaje significativo son: 
 
 Los conceptos que son aprendidos significativamente pueden extender el 
conocimiento de una persona de conceptos relacionados. 
 
 Estos conceptos más tarde pueden servir como inclusores para un 
aprendizaje posterior de conceptos relacionados. 
 
 Con este mecanismo se retiene una amplia cantidad de información y ésta 
es retenida por más tiempo. 
 
En conclusión, podemos decir que el aprendizaje significativo tiene lugar 
dos procesos de gran importancia educativa: la diferenciación progresiva y la 
reconciliación integradora. El primero de ellos tiene lugar a medida que el 
aprendizaje significativo tiene lugar, los conceptos inclusores se modifican y 
desarrollan, haciéndose cada vez más diferenciados. El proceso de reconciliación 
integradora se refiere a que, en el curso del aprendizaje significativo 
supraordenado o combinatorio, las modificaciones producidas en la estructura 
cognoscitiva permiten el establecimiento de nuevas relaciones entre conceptos, 
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2.3 Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 
 
a)  Definición 
  
Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p 12). El 
currículo se deriva del latín, si examinamos el origen etimológico de la palabra 
veremos que significa “carril” o “senda” lo cual quiere decir o implica la idea de dar 
dirección. Dentro del ámbito educativo de los maestros en el aula de clases, 
significaría dirigir u orientar el proceso de la enseñanza y aprendizaje programado 
siguiendo un método o estrategias predeterminadas. Es la forma en que se define 
el currículo y ordena sus componentes con el fin de proveer dirección para el 
desarrollo del currículo. Esto está enlazado por su acercamiento a la definición 
curricular. Mientras que el desarrollo curricular tiende a ser técnico y científico, el 
diseño curricular es más variado, porque se basa en los valores y creencias 
acerca de la educación de los conceptualistas, sus prioridades escolares y opinión 
acerca de cómo los estudiantes aprenden. 
 
 
b)  Diseño Curricular Nacional, según R.M. N.° 0440-2014-ED. 
 
 (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.36). 
La Educación Básica Regular está destinada a favorecer el desarrollo integral del 
estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de capacidades, 
conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer 
para actuar adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad 
"Artículo 29" de la Ley General de Educación Nº 28044 "El Ministerio de 
Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la 
instancia regional y local se diversifican con el fin de responder a las 
características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución 
Educativa construye su propuesta curricular, que tiene valor oficia". 
 
 El Diseño Curricular Nacional (2014, p 24) constituye un documento 
normativo y de orientación válida para todo el país, sintetiza las intenciones 
educativas y resume los aprendizajes previstos. Da unidad y atiende al mismo 
tiempo a la diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta los grupos etarios en sus 
respectivos entornos, en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 años de 
edad, aproximadamente. Su función es establecer las normas básicas para la 
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especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y procesos de 
enseñanza y aprendizaje en diversos contextos y servir como instrumento común 
para la comunicación entre los distintos actores del quehacer educativo. 
 
 El Diseño Curricular Nacional está sustentado sobre la base de 
fundamentos que explicitan el qué, el para qué y cómo enseñar y aprender. 
Propone capacidades, conocimientos, valores y actitudes a lograr debidamente 
articulados y que se dan en el saber actuar de los estudiantes.  Del mismo 
modo, el Ministerio de Educación (DCN-2014) considera la diversidad humana, 
cultural y lingüística, expresada en el enfoque intercultural que lo caracteriza y que 
se manifiesta en las competencias consideradas en los tres niveles educativos y 
en las diferentes áreas curriculares, según contextos socio-lingüísticos. 
 
 Estas competencias se orientan a la formación de estudiantes críticos, 
creativos, responsables y solidarios, que sepan cuestionar lo que es necesario, 
sean conocedores y conscientes de la realidad, de las potencialidades y de los 
problemas de la misma, de modo que contribuyan con la construcción de una 
sociedad más equitativa. 
 
c)  Organización de la Educación Básica Regular 
 
 La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), 
Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). La 
Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo.  
 
 
A.   Fines de la Educación Básica Regular  
 
a) "Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, 
artística, cultural, afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la 
formación y consolidación de su identidad y autoestima y su integración 
adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en 
armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 
habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento''. 
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b)  "Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, 
próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la 
identidad nacional sustentada en la diversidad cultural, étnica y lingüística, 
supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible del país y fomente la 
integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 
globalizado''. (Ley General de Educación N° 28044, Art. 9°). 
B.  Objetivos de la Educación Básica Regular 
 
a)  Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y 
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 
permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 
 
b)  Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando a 
aprender a lo largo de toda su vida. 
c)  Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, 
la técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como 
aquellos que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas 
tecnologías (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 
2008, p.10). 
 
d)  Diseño Curricular Nacional y sus fundamentos 
 
A.  Características del currículo 
 
(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.14). Sintetiza 
las intenciones educativas y contiene los aprendizajes previstos que todo 
estudiante de Educación Básica Regular debe desarrollar. Artículo 33° Ley 
General de Educación "El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los 
currículos básicos nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el 
fin de responder a las características de los estudiantes y del entorno; en ese 
marco, cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que tiene 
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a) Diversificable 
 
 Su diseño permite a la instancia regional construir sus lineamientos de 
diversificación curricular a la instancia local, elaborar orientaciones para su 
diversificación en la institución educativa a partir de un proceso de construcción, 
adecuado a las características y demandas socioeconómicas, lingüísticas, 
geográficas, económico-productivas y culturales donde se aplica; de modo que la 
institución educativa, al ser la instancia principal de la descentralización educativa, 
construya participativamente su propuesta curricular diversificada, la cual posee 
valor oficial. 
b)  Flexible 
 
         (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.15). 
Permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de las 
particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y etarios a 
quienes se dirige y de los cambios que la sociedad plantea. Estas características 
están orientadas a la promoción de aprendizajes significativos, es decir, 
aprendizajes útiles, vinculados a las particularidades, intereses y necesidades de 
los estudiantes; respondiendo a su contexto de vida y las prioridades del país, de 




        (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, 
p.15).Está concebido para la incorporación de competencias: capacidades, 
conocimientos y actitudes que lo hagan pertinente a la realidad, respetando la 
diversidad. Se construye con la comunidad educativa y otros actores de la 
sociedad de modo participativo  
 
B. Principios de la Educación Básica Regular 
 
     (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.15). Para 
responder a los retos del presente, la educación debe priorizar el reconocimiento 
de la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Por ello 
se sustenta en los principios de la Educación (Ley General de Educación, Art. 8o) 
de la siguiente manera: 
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a.  La calidad, que asegure la eficiencia en los procesos y eficacia en los 
logros y las mejores condiciones de una educación para la identidad, la 
ciudadanía, el trabajo; en un marco de formación permanente. 
b.  La ética, que fortalezca los valores, el respeto a las normas de convivencia 
y la conciencia moral, individual y pública. 
c.  La inclusión, que incorpore a las personas con discapacidad, grupos 
sociales excluidos, marginados y vulnerables. 
d.  La equidad, que posibilite una buena educación para todos los peruanos 
sin exclusión de ningún tipo y que dé prioridad a los que menos 
oportunidades tienen. 
e.  La democracia, que permita educar en y para la tolerancia, el respeto a 
los derechos humanos, el ejercicio de la identidad y la conciencia 
ciudadana, así como la participación activa. 
f.  La interculturalidad, que contribuya al reconocimiento y valoración de 
nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio 
entre las distintas culturas y al establecimiento de relaciones armoniosas. 
g.  La creatividad y la innovación, que promuevan la producción de nuevos 
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 
h.  La conciencia ambiental, que motive el respeto, cuidado y conservación 
del entorno natural como garantía para el futuro de la vida. 
 
C.  Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021 
 
       (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.18). En 
concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 
establecen los "Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021", que traducen 
las intenciones pedagógicas del Sistema Educativo peruano, con el fin de 
responder a las demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación 
Básica Regular y que todo estudiante debe lograr: 
a.  Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una 
sociedad democrática, intercultural y ética en el Perú. 
b.  Dominio del castellano para promover Ia comunicación en todos los 
peruanos. 
c.  Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
d.  Conocimiento del inglés como lengua internacional. 
e.  Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y 
tecnológica para comprender y actuar en el mundo globalizado educativo. 
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f.  Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el 
futuro de la humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
g.  Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una 
conciencia ambiental orientada a la gestión de riesgo y el uso racional de 
los recursos naturales, en el marco de una moderna ciudadanía. 
h.  Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como 
parte de la construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
i.   Desarrollo corporal y conservación de Ia salud física y mental. 
j.   Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través 
de las artes, las humanidades y las ciencias naturales y sociales. 
k.  Dominio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC). 
 
D.  Los temas transversales 
 
                     (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, 
p.19). Constituyen una respuesta a los problemas actuales de 
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la Educación 
una atención prioritaria. 
-  Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas 
sociales, ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad 
local, regional, nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las 
causas; así como los obstáculos que impiden la solución justa de estos 
problemas. 
-  Los temas transversales se plasman fundamentalmente en valores y 
actitudes (los alumnos reflexionan y emiten sus propios juicios). 
-  Formación de personas autónomas. 
Los temas transversales propuestos en el Diseño Curricular Nacional 
(2014), como respuesta a problemas coyunturales de trascendencia: 
1.  Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
2.  Educación en y para los derechos humanos. 
3.  Educación en valores o formación ética. 
4.  Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
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¿Cómo trabajar los temas transversales? 
 
            Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p.22). 
Deben ser previstos y desarrollados al interior de todas las áreas curriculares. 
-  Interactúan la práctica educativa y todas las actividades que se realizan en 
la escuela. 
 
En este sentido hay 3 niveles de incorporación de los temas transversales: 
-  En el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. 
-  En el Diseño Curricular Regional, Propuesta Curricular Regional o 
Lineamientos Regionales se incorporan no solo los temas transversales 
nacionales, sino también que surgen de la realidad regional y que ameritan 
una atención especial. 
-  En el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI), Programación Curricular Anual (PCA), las Unidades 
Didácticas y en las sesiones de aprendizaje.  
 
2.3.1 El plan de estudios de Educación Básica Regular 
 
          Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular,( 2014, p.23). El 
Plan de estudios está diseñado e interpretado en un proceso de tres etapas: el 
plan de estudios nacional, el currículo escolar y el currículo del aula. El plan de 
estudios nacional proporciona el marco y dirección común para las escuelas, 
independientemente del tipo, tamaño o ubicación. Se brinda a las escuelas el 
alcance, flexibilidad, y la autoridad que necesitan para diseñar su plan de estudios 
y la forma para que la enseñanza y el aprendizaje sea significativo y beneficioso 
para sus comunidades particulares de los estudiantes. A su vez, el diseño del plan 
de estudios de cada escuela debe permitir que los profesores del ámbito de 
aplicación hacer interpretaciones en respuesta a las necesidades e , intereses de 
los estudiantes durante su formación integral para la vida y el trabajo. 
 
La Educación Básica Regular debe dar cuenta del proceso educativo 
durante los siete ciclos de vida escolar. Para ello se asegura que las distintas 
áreas respondan a las características de los estudiantes. 
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1 MATEMÁTICA 08 
2 COMUNICACIÓN 08 
3 ARTE 02 
4 PERSONAL SOCIAL 03 
5 EDUCACIÓN FÍSICA 02 
6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 02 
7 CIENCIA Y AMBIENTE 04 
 




2.3.2 Área: Comunicación: Quinto y Sexto Grados 
       (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p.24). 
           El área de comunicación está conformada por:  
Tres organizadores o también llamados componentes: 
• Expresión y comprensión oral. 
• Comprensión de textos. 
• Producción de textos. 
 























     Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p. 
29). El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar en los 
estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 
comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos 
expresivos no verbales (gestual, corporal, gráfico-plástico, sonoro, entre otros), así 
como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
 
        Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las 
herramientas necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar 
conflictos, proponer y llegar a consensos, condiciones indispensables para una 
convivencia armónica y democrática. Desde una perspectiva emocional, ésta nos 
permite establecer y fortalecer vínculos afectivos. Desde el punto de vista 
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cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de 
aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de 
desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así 
como para adquirir nuevos aprendizajes. 
Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua materna posibilita el 
desarrollo de la autoestima, la identidad y la comunicación con el mundo interior y 
el exterior. 
 
         El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo 
y textual de enseñanza de la lengua. 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 
del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, 
saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, 
haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 
Se enfatiza la importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se 
aborda la gramática y la ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo 
normativo. 
 
       Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística 
del texto que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este 
sentido se propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que 
cuando sea necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer 
alguna de las destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la 
relación de interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se 
busca el despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos 
tipos de textos, en variadas situaciones de comunicación, con distintos 
interlocutores, y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
 
       En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se 
desarrolla considerando los siguientes criterios: 
• Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
• Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales). 
• Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
normas. 
• Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
• Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
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• Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos 
siempre presentes en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como la metacognitivas 
o reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le 
permitan utilizar su lengua materna y sus recursos comunicativos personales, 
como elementos básicos en la construcción de su identidad personal y 
comunitaria. 
 
Expresión y comprensión oral 
   (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2014, p. 31).Desde 
el área de Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad para 
hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando en 
forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse 
implica, además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los 
demás, jerarquizando, respetando ideas y las convenciones de participación. 
Estas son capacidades fundamentales para el desarrollo del diálogo y la 
conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
 
Comprensión de textos 
     Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p. 31). El 
énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se 
busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en 
forma consciente diversas estrategias durante el proceso de lectura. La 
comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos 
de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles de 
comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, 
además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 
inherentes al texto. 
 
Producción de textos 
         Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p. 35). 
Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir 
diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a 
la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños 
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y fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de 
escritura y sus etapas de planificación textualización, revisión y reescritura. 
Incluye la revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 
estructuras y significados y el uso de la normativa -ortografía y gramática 
funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la 
originalidad de cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y 
respetuoso de su proceso creativo. 
 
       Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar 
en cuenta que, en Primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la 
lectura y escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así 
como lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación 
oral, expresión artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación 
seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 
En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en 
la Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y 




            Según, El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 
(2012, p. 48). 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Capacidad,  
 Comprende las ideas principales de diversos textos orales, referidos a 
temas familiares y cercanos a sus vivencias. 
  Expone un tema relacionado a sus vivencias, respetando la estructura 
formal, las características del auditorio y utilizando recursos visuales. 
  Se expresa con pronunciación y entonación adecuadas, cuando recita 
poemas extensos. 
 Fundamenta un punto de vista, desarrollando ideas y presentando 
conclusiones. 
  Debate sobre temas familiares, del aula y la comunidad, usando el 
lenguaje con flexibilidad y eficacia. 
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Conocimientos 
 El discurso oral: pautas para otorgar coherencia a las ideas. 
  Poemas extensos: himnos, sonetos y otros. 
  Las ideas principales. Estrategias para su identificación. 
  La exposición formal: el auditorio y los recursos visuales. 
  La actitud del hablante y del oyente en un diálogo o debate: mantener el 
hilo de la conversación, pedir la palabra, evitar interrumpir. 
 Los debates: temas relacionados con el aula, la familia, la localidad y el 
país. 
  Pautas para exponer y fundamentar ideas y conclusiones. 
 Cualidades de la voz: entonación y pronunciación. 
Actitudes 
 Demuestra seguridad y confianza al manifestar su punto de vista con 
respecto a un determinado tema. 
  Respeta las opiniones de los demás, aunque sean diferentes a las suyas. 
  Demuestra respeto hacia el otro cuando conversa o participa en 
exposiciones y debates. 
 Muestra respeto e interés, cuando participa en diálogos, exposiciones o 
debates evitando interrumpir, pidiendo la palabra y manteniendo el hilo de 
la conversación. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
Capacidad: 
 Identifica el propósito, la información relevante y las ideas principales al 
leer textos continuos y discontinuos sobre temas de su interés, utilizando 
organizadores gráficos y técnicas. 
 Expresa la comprensión de lo leído a través de imágenes visuales. 
 Reflexiona sobre las estrategias de comprensión lectora que utiliza, para 
leer diversos tipos de textos. 
  Reconoce la estructura y aspectos gramaticales y ortográficos de los 
textos que lee. 
  Lee y comprende de manera oral o silenciosa diversos textos, adaptando 
su lectura a la estructura del texto. 
  Lee textos voluntariamente organizando su tiempo y ambiente de lectura. 
 Opina fundamentando su punto de vista sobre ideas importantes, el tema 
tratado y la relación del texto con otros textos leídos. 
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Conocimiento: 
 Tipos de textos según estructura y función. 
 Estrategias para la identificación de ideas principales. 
  La lectura por placer, de estudio e investigación. 
  Ideas principales y secundarias. Estrategias para su identificación. 
  Estrategias de comprensión lectora: Lectura parafraseada, la formulación 
de preguntas, los textos cloze para completar, la construcción de imágenes 
visuales. 
  Los organizadores gráficos. Técnicas para su elaboración. 
  El subrayado, las anotaciones y el resumen. 
  La lectura autónoma: organización del tiempo y del espacio de lectura. 
  Textos discontinuos: historietas, chistes, álbumes, avisos y material 
publicitario, cuadros estadísticos, entre otros. 
 Actitudes: 
 Muestra interés y seguridad en el uso de técnicas de comprensión lectora 
al realizar sus tareas, trabajos escolares y en su vida diaria. 
 Se preocupa por seleccionar textos de acuerdo con sus intereses y 
necesidades; establece un horario de lectura, tanto en la escuela como en 
el hogar. 
  Demuestra interés, placer y agrado por leer historietas, afiches y otros 
textos discontinuos como parte de su vida cotidiana. 
 Lee textos que selecciona voluntariamente con fines de recreación, 
investigación y de estudio, en su horario de lectura personal. 
 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Capacidad 
 Escribe textos según sus intereses y necesidades de comunicación de 
acuerdo con el plan de escritura. 
 Revisa y corrige con autonomía y seguridad, escritos y producciones, con 
la finalidad de reescribirlos y publicarlos, teniendo en cuenta las normas 
aprendidas. 
  Reflexiona sobre los aspectos que le permitieron mejorar la escritura de 
un texto. 
  Escribe textos discontinuos, sobre temas relacionados con sus intereses y 
necesidades. 
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  Escribe textos de manera organizada y emplea, según corresponda, 
lenguaje formal e informal. 
 Escribe textos originales, haciendo uso de técnicas de creación literaria 
tales como la comparación y la exageración. 
Conocimientos 
 Los textos discontinuos: historietas, afiches, gráficos, entre otros. 
 Los planes de escritura: propósito comunicativo, destinatarios, mensaje y 
formato a utilizar. Organizadores gráficos: pautas para su elaboración. 
 Gramática y ortografía: las preposiciones; uso de los signos de puntuación 
(puntos suspensivos, comillas, guiones, dos puntos, punto y coma); 
diptongos y hiatos; tildación de palabras. 
  Vocabulario: sinónimos y antónimos. 
  Pautas para la revisión y corrección de textos. 
  El lenguaje formal e informal. 
  Técnicas de creación literaria: comparación y exageración. 
 
Actitudes 
 Se muestra motivado por producir textos referidos a su realidad local, 
regional y nacional. 
 Se muestra sensible y respetuoso frente a los diversos temas planteados 
en los textos que lee. 
 Se muestra interesado en compartir sus textos con sus pares. 
  Se muestra interesado en mejorar la ortografía y gramática en sus textos. 
 
 Sexto Grado: 
(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2012, p. 52). 
 
           EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Capacidades 
 Comprende las ideas principales de diversos textos orales, referidos a 
temas científicos, históricos y de actualidad. 
  Expone sobre temas de estudio e investigación respetando la estructura 
formal, las características del auditorio y utilizando recursos audiovisuales. 
  Se expresa con pronunciación y entonación adecuadas, cuando recita 
textos dramáticos, expone o debate. 
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  Argumenta con claridad y fluidez teniendo en cuenta el tema, el discurso y 
el contexto. 
 Dialoga utilizando expresiones formales y coloquiales, cuando participa en 
conversatorios y debates sobre temas locales y nacionales. 
 
Conocimientos 
 Textos orales variados sobre temas científicos, históricos y de actualidad. 
 Expresiones coloquiales según el contexto. 
  La exposición: coherencia entre el tema y las ideas. Secuencia lógica. 
  Las cualidades de la expresión oral: fluidez, claridad, coherencia, 
precisión y entonación. 
  La conversación y el debate. Características. 
 Los recursos audiovisuales como apoyo a la expresión oral. 
  Diálogos célebres, monólogos, entre otros. 
  Convenciones de participación en la comunicación grupal: intervenir 
oportunamente, ceder la palabra. 





 Muestra confianza al expresar intereses, necesidades y expectativas que 
corresponden a su edad. 
  Manifiesta seguridad e interés cuando conversa, dialoga o expone en 
diferentes contextos. 
  Muestra respeto y atención cuando participa con respeto en diálogos, 
exposiciones, conversatorios, debates y otros, evitando interrumpir, 
pidiendo la palabra y manteniendo el hilo de la conversación. 
 
COMPRENSIÓN DE TEXTO: 
                      (Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2012, p. 56). 
 
             Capacidades 
 Comprende textos sobre temas de la realidad, actualidad y de 
investigación sencillos. 
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  Relaciona el contenido de los textos que lee con su experiencia personal 
y otras realidades. 
 Reflexiona sobre las técnicas de comprensión lectora que utiliza para leer 
diversos tipos de textos. 
 Reconoce, en situaciones de lectura de textos completos: las normas de 
ortografía, las estructuras gramaticales y el vocabulario, como aspectos 
que aportan a la coherencia y cohesión del texto. 
  Lee textos que selecciona voluntariamente, según sus propósitos de 
lectura. 
 Expresa su apreciación personal sobre los textos que lee, presentando 
argumentos claros. 
 
            Conocimientos 
 Tipos de textos: entrevistas, artículos de revistas científicas, recetas 
médicas, informes, entre otros. 
 El proceso lector y niveles de comprensión lectora. 
  Estrategias de comprensión lectora. 
  Las estructuras lineales y no lineales de textos narrativos. 
  Los rasgos principales del texto: coherencia y cohesión. 
  Pautas para la formulación de preguntas, hipótesis, opiniones sobre 
textos. 
 Los organizadores gráficos: esquemas, cuadros comparativos, mapas y 
gráficos. 
 Las anotaciones y resúmenes. 
  Lectura parafraseada. Textos cloze: para completar. 
  Vocabulario y estructuras gramaticales. 
  El lenguaje de la imagen: formas, colores, distancias. 
  Textos literarios y no literarios. 
 
Actitudes 
 Se interesa por compartir y discutir los textos que lee. 
  Se preocupa por organizar un horario para la lectura informativa, de 
investigación o por placer de textos de acuerdo con sus intereses y 
necesidades. 
 Demuestra interés por leer reportajes científicos, históricos y de actualidad. 
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  Reconoce la importancia de las normas de ortografía, las estructuras 
gramaticales y el vocabulario, como aspectos que aportan a la coherencia 
y cohesión del texto. 
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS  
(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2012, p. 57). 
Capacidades 
 Produce textos sobre temas de estudio e investigación sencillos a partir de 
un plan de escritura previo. 
  Revisa sus escritos y los de sus compañeros, proponiendo correcciones y 
reescribiendo su texto con estilo propio, para publicarlo de manera 
individual o colectiva. 
 Evalúa y comunica el proceso que ha seguido para la producción de 
textos. 
  Escribe textos discontinuos, tales como cuadros, tablas y organizadores 
gráficos, sobre temas de estudio o investigación. 
  Escribe textos estableciendo relación entre las ideas, de acuerdo con una 
secuencia lógica y temporal. 
 Revisa sus producciones, teniendo en cuenta las normas gramaticales y 
ortográficas. 
 Escribe con originalidad diferentes tipos de textos en los que pone de 
manifiesto su identidad local y nacional. 
Conocimientos 
 Textos continuos y discontinuos: cuadros, tablas, organizadores gráficos. 
  Los planes de escritura: propósito comunicativo, destinatarios, mensaje, 
formato a utilizar y elementos paratextuales. 
  Pautas para la revisión de borradores de escritura: secuencia lógica y 
temporal. 
 Gramática y ortografía: adverbios, pronombres, preposiciones y 
conjunciones; concordancia de género, número y persona en oraciones 
simples y compuestas; puntuación general; tildación de palabras; 
problemas frecuentes en el uso de las letras. 
  Los textos narrativos: los tiempos verbales para expresar acciones. 
  Vocabulario de uso según la edad y vocabulario técnico. 
  El taller literario: cuentos, poesías y relatos. 
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Actitudes 
 Muestra motivación por producir textos referidos a su realidad local, 
regional y nacional. 
 Manifiesta respeto y tolerancia al participar en la revisión y corrección de 
su propio texto y el de sus pares. 
 Muestra buena disposición y entusiasmo al participar en talleres de 
escritura creativa. 
(Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, 2008, págs. 180, 
181, 182, 183,184 y 185). 
 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
                          Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular, (2014, p. 58). 
 
 Actividad: Representa un conjunto estructurado de operaciones que se 
realizan con el objeto de obtener resultados que apunten al cumplimiento de 
metas y objetivos que se postulan en un programa determinado del plan. 
 Aprendizaje: Es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 
habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de 
conocimiento y acción. 
 Aprovechamiento: Acción y efecto de aprovechar, servir y aprovechar las 
enseñanzas dadas. Emplear útilmente algo, hacerlo provechoso o sacarle el 
máximo rendimiento.  
 Aprendizaje por Asimilación: El proceso de adquisición de significados y la 
posterior pérdida gradual de ellos a través del tiempo se reúnen en un solo 
proceso de asimilación que consta de dos etapas temporales. 
 Aprendizaje por descubrimiento: Es la construcción del conocimiento 
mediante la inmersión del estudiante, en situaciones de aprendizaje 
problemática, la finalidad de esta teoría es que el estudiante aprenda 
descubriendo. 
 Autoestima: La autoestima es la valoración que tiene el ser humano de sí 
mismo, la actitud que manifiesta hacia sí mismo, la forma habitual de pensar, 
de sentir, de comportarse consigo mismo y que la autoestima puede ser 
académica, social, interpersonal. 
 Comunidad: Calidad de común, reunión de personas que viven juntas y bajo 
ciertas reglas. Asociación de personas con intereses comunes. 
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 Confiabilidad: Capacidad de un ítem que desempeña una función requerida, 
en condiciones establecidas durante un período de tiempo determinado. 
 Conocimiento: Acción y efecto de conocer. Entendimiento, inteligencia y 
razón general. Sentido, dominio en las facultades del hombre. 
 Contexto: No hay educador que no se desarrolle dentro de un contexto, 
sociedad socio-económico-cultural; podemos hablar de una realidad 
multinacional. 
 Cultura: Este término puede ser interpretado de varios modos todos en 
relación con la educación. Comúnmente se entiende por cultura el conjunto 
de realizaciones y conocimientos humanos en una época dada explícitos o 
implícitos, racionales o irracionales y que sirve de guía potencial para el 
comportamiento del hombre. Es igualmente un conjunto de costumbres de 
hábitos religiosos o morales que resultan de un proceso histórico y que son 
compartidos por la totalidad o por una parte de los miembros de un grupo, 
mejor dicho, de una sociedad. 
 Currículo: Conjunto estructurado de experiencias que viven los sujetos de la 
educación participando en las acciones normadas por el sistema y que han 
sido previstas y generadas cooperativamente por el educador, el educando y 
la comunidad con vistas a contribuir al desarrollo personal y social en un 
ámbito o momento histórico o concreto. 
 Destrezas: Capacidad y disposición para algo, destreza en ejecutar una 
cosa, competir con la realización de algo legalmente apto. 
 Didáctica: Es un sentido amplio, es considerado como la doctrina y la 
técnica del proceso de enseñanza aprendizaje; por que estudia el conjunto 
de principios que explican y justifican las normas pedagógicas para 
realizar la enseñanza aprendizaje en los educandos. 
 Educación: Proceso mediante el cual una persona desarrolla su capacidad 
física o intelectual, haciéndose apta para enfrentar positivamente, un medio 
social determinado y para integrarse en él con la aportación de su 
especialidad formada. 
 Educador: Individuo que educa. Desarrollar o perfeccionar las facultades 
intelectuales y morales del niño o del joven    por      medio   de    preceptos, 
 ejercicios, ejemplos, etcétera. Educar la inteligencia, la voluntad. 
 Educando: Que está recibiendo educación, y especialmente, se dice de 
quién se educa, en un colegio. 
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 Educar: Es enseñar, encaminar, desarrollar, las facultades intelectuales, 
físicas, perfeccionar los sentidos del educando. 
 Eficiencia: Grado de cumplimiento de los objetivos educativos y operativos 
del sistema, medido con relación a los recursos comprometidos en su 
consecución. Un sistema eficiente es el que logra el cumplimiento de sus 
objetivos con un mínimo de recursos y con niveles predeterminados de 
calidad. 
 Enseñanza: Es la acción de trasmitir, proyectar, enseñar de hacer que otra 
persona, adquiera el modelo de conducta con la habilidad cognoscitiva, de 
una enseñanza formativa. 
 Experiencia: Conocimiento que se adquiere con el uso, la práctica o la 
misma vida. Acción y efecto de experimentos.  
 Financiación: Acción y efecto de financiar, la obra. Fuentes de financiación 
o medios de pagos a disposición de una unidad económica, para hacer frente 
a sus necesidades dinerarias, pueden ser propias o ajenas, sufragar los 
gastos de una actividad, obra, etcétera. 
 Habilidades: Capacidad y disposición para algo. Destrezas en ejecutar una 
cosa, competente en la realización de algo, legalmente apto. 
 Innovación: Acción y efecto de innovar introducir novedades nuevas. Acción 
y efecto de innovar. Creación o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado. 
  Institución: Acción y efecto de instituir, organismo que realiza una función 
de interés público, institución, educación, colección de principios de una 
ciencia arte, órgano del poder soberano del estado.  
 Investigación: Hacer diligencias para averiguar una cosa. Discutir o 
profundizar concienzudamente en algún género de estudio. 
 Localidad: Lugar o población, local, sitio; situados alrededor de este. 
Cualidad de las cosas que las sitúa en lugar fijo.  
 Nivel: Es el proceso del índice económico, social, cultural, etcétera. En que 
se desenvuelven la existencia del ciudadano medio de un país.   
 Objetivo: Conjunto de metas que percibe la acción y hacia cuyo logro final 
tienden todos los esfuerzos de un grupo orientados por un plan. 
 Organización: Proceso de combinación racional de normas, funciones, 
actividades y recursos de una entidad para alcanzar sus objetivos. 
 Plan: Instrumento de planificación que viabiliza el cumplimiento del conjunto 
de políticas de desarrollo. Contienen un conjunto de decisiones expresadas 
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en términos de objetivos, de metas, de acciones y de proyectos factibles 
tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista técnico. 
 Planificación: Proceso que implica un esfuerzo organizado para seleccionar 
las mejores alternativas disponibles con el fin de conseguir el cumplimiento 
de metas específicas. La planificación establece relaciones entre medios y 
fines con el objeto de cumplir los últimos mediante el uso eficiente de los 
primeros.  
 Predisposición: Acción y efecto de predisponer anticipadamente algo o el 
ánimo de alguien para un fin determinado. 
 Proceso: Progreso, acción de ir adelante. Acción de seguir una serie de 
cosas que no tiene fin.  
 Rendimiento: Rendición, cansancio, sumisión, subordinación, producto o 
utilidad que rinde o proporciona alguien algo.  
 Rol: Comportamiento que se espera de parte de alguien en función del 
puesto que ocupa en la organización.  Función que algo o alguien cumpla. 
 Aprendizaje Significativo: El aprendizaje significativo es aquel que se 
incorpora a la estructura cognoscitiva del alumno o la alumna de modo no 
arbitrario. 
 Sistemas: Conjunto de métodos de instituciones y de prácticas que 
constituyen a la vez una construcción teórica y un método práctico. Un 
sistema comprende el conjunto de los diversos medios materiales, 
procedimientos y programas que contribuyen a la realización de un 
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CAPÍTULO II 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
      La autoestima es una palabra que ha cobrado especial importancia para el 
mundo en las últimas dos décadas. A partir de 1990 empiezan a surgir una serie 
de libros motivacionales de autores renombrados como: Branden Nathaniel (2007, 
p18), con su libro Pilares de la Autoestima, donde señala autovaloración de cada 
persona frente a los demás, en diversas experiencias de la vida de una persona, 
María Paz Bermúdez Sánchez (2013, p 25), con su libro “Déficit de autoestima 
evaluación, tratamiento y prevención en la infancia”, Hay L Louise, (2009, p 
117) “El poder está dentro de ti”, Jack Canfield y Mark Víctor Hansen (2004, p 14) 
en su libro,” como recuperar la autoestima”, Mercado Gabriela (2010, p 42) con 
su” libro autoestima escolar”, entre otros. Todos ellos con sus diferentes libros, 
han brindado apoyo emocional desde diferentes perspectivas - casa, oficina, 
alma, etc. - el fin común es fortalecer la autoestima. 
 
      Un estudio realizado por Carrillo (2009, p. 21) en España sobre la familia, la 
autoestima y el fracaso escolar del adolescente, asevera que la falta de 
autoestima en el adolescente hace que viva en un ambiente de agresividad, 
intolerancia, falta de respeto, amor, seguridad, y esto con lleva al fracaso escolar. 
Esta situación causa un gran problema al adolescente, no le permite desarrollarse 
como persona, como ser humano, el cual se subestima o tiene considerablemente 
baja su autoestima al sentirse culpable de dicha situación. 
 
      En ese sentido por lo vertido en los párrafos precedentes, no deja de ser una 
situación aislada en la Institución Educativa N° 20955 del distrito de Ricardo 
Palma toda vez que se presentan problemas de la autoestima en el aprendizaje 
de los alumnos. 
 
     Por otro lado, un estudio realizado en nuestro país por Pequeña y Escurra 
(2006, p. 13) consideraron que existe una relación circular, si el niño tiene una 
autoestima alta, se comportará en forma agradable, será cooperador, 
responsable, rendirá mejor y facilitará el trabajo escolar. Si su autoestima es baja 
se pondrá agresivo, irritable, poco cooperador, poco responsable. 
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       Además, Pequeña y Escurra (2005, p. 14) hallaron en su estudio que la 
autoestima académica, es decir, el niño se percibe a sí mismo en la situación 
escolar, tiene un peso muy importante dentro de la autoestima general. Así, 
durante la etapa escolar, los niños que tienen un buen desempeño académico, 
por lo general no presentan problemas en su autoestima, puesto que, dados sus 
logros escolares y la importancia de estos, tienden a sentirse bien con ellos 
mismos. 
 
En este estudio, y según estos hallazgos, podemos decir que el sistema escolar, 
que acoge a los niños en un espacio de convivencia desde temprana edad, puede 
ser un factor relevante en la construcción de la autoestima de esos niños y 
jóvenes, tal como lo puede ser su entorno familiar inmediato, considerando el 
papel del sistema escolar en la formación del niño y del adulto. Por ello, y dado 
que la educación, como sistema de formación, tiene efectos de larga duración que 
no se cambian fácilmente, los docentes, como actores relevantes del espacio de 
convivencia que se genera en la escuela, deberían analizar la autoestima escolar 
y cómo esta se relaciona con el aprendizaje. 
 
La Institución Educativa Nº 20955 de Ricardo Palma no es ajena a estos 
problemas debido a que existe presencia de estudiantes con un nivel de 
autoestima baja y que a su vez tienen un deficiente desempeño en el área de 
comunicación y en otras áreas. 
Nuestra experiencia en este colegio ha evidenciado que muchos de los 
estudiantes presentan mínima valoración de su persona, por la falta de la práctica 
de valores y el desinterés de los padres. 
En la institución educativa se ve reflejado el bajo nivel de aprendizaje en 
diferentes áreas, esto es comprobado en los registros de notas, como es en el 
área de comunicación que se observa calificaciones desaprobatorias de 07, 08 y 
10, esto fue en el III y IV bimestre del año escolar 2013, donde se demuestra con 
un nivel no destacado por lo tanto son aplazados o llevados a recuperación. El 
anecdotario con el cual se trabaja diariamente es indispensable para saber la 
parte conductual y actitudinal del estudiante, también comprobamos que los 
estudiantes no responden a las normas de la institución educativa, por ello surgen 
conflictos dentro del aula y esto desvía la atención y el compromiso del estudiante 
causando un bajo nivel de aprendizaje. 
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Al observar la  problemática de nuestra institución consideramos que es 
importante estudiar la relación que existe entre el  nivel de autoestima y el 
aprendizaje del área de comunicación de los estudiantes del quinto y sexto grado 
de educación primaria de la Institución Educativa Nº 20955 del distrito de Ricardo 
Palma de la UGEL 15 de Huarochirí, 2014, es por eso que el presente trabajo se 
realiza poniendo mayor énfasis en el aprendizaje del área de comunicación, pues 
ésta es fundamental para  el desarrollo de la capacidad de integración, 
comunicación, adaptabilidad y resolución de situaciones problemáticas que se le 
pueda presentar en su vida académica; por lo que nos planteamos el siguiente 
problema. 
  
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
2.2.1. PROBLEMA GENERAL    
¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje en el 
área de comunicación en los estudiantes del quinto y sexto grados de 
educación primaria de la Institución Educativa Nº 20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2014? 
 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
1) ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje 
por asimilación en el área de comunicación en los estudiantes del 
quinto y sexto grados de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014? 
 
2) ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje 
por descubrimiento en el área de comunicación en los estudiantes 
del quinto y sexto grados de educación primaria de la Institución 
Educativa Nº 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014? 
 
3) ¿Qué nivel de relación existe entre la autoestima y el aprendizaje 
significativo en el área de comunicación en los estudiantes del 
quinto y sexto grados de educación primaria de la Institución 
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Educativa Nº 20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014? 
 




El presente trabajo de investigación es importante por que  nos permitió investigar 
sobre la autoestima y su relación con el aprendizaje en el área de comunicación 
en los estudiantes del Quinto y  Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014,  toda vez que en estos últimos años  se ve acrecentado los 
casos de  estudiantes con baja autoestima conllevando al desequilibrio cognitivo, 
actitudinal y formativo en el educando; en ese sentido, este trabajo nos servirá 
para incentivar y motivar que la educación en el ser humano, es primordial para el 
desarrollo social y familiar. 
 
Relevancia social: La presente investigación facilitó el bienestar personal de los 
estudiantes y social de la comunidad.  El trabajo es trascendente ya que va a 
beneficiar a nuestra población y de igual manera va a permitir tomar conciencia 
del rol que tenemos cada uno de nosotros dentro de nuestra comunidad local, 
regional, nacional y mundial.  
 
Implicaciones prácticas: En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, 
ya que se desarrolló la variable autoestima con la finalidad de medir la variable 
aprendizaje para concluir en resultados que lo propicien y fomenten.  
 
Valor teórico: La información recopilada y procesada sirvió de sustento para esta 
y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco teórico y cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir el clima familiar y el 
aprendizaje.  
 
Utilidad metodológica: En la presente investigación el instrumento diseñado y 
elaborado sirvió para recopilar información y, asimismo, para analizar los datos, 
los mismos que serán guiados y orientados en todo momento por el método 
científico. Y lógicamente por tratarse de un modelo cuantitativo, la prueba de 
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hipótesis de la presente investigación está ceñida al método científico; en ese 
sentido la presente investigación también es importante. 
 
Finalmente, el abordaje de la investigación estudiada nos permitió poner en 
práctica la tarea de autoestima a los estudiantes mediante la utilización de los 




Los alcances de la investigación son las siguientes: 
 
 La presente investigación alcanzó a toda la comunidad educativa de la 
institución educativa constituida por una población de 114 alumnos que se 
encuentran divididas en cuatro secciones en el Quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 
 
 La presente investigación estuvo constituida por definiciones, dimensiones, 
niveles, características y enfoques que interpretan la realidad de la 
autoestima de los educandos y la relación que existe en el aprendizaje del 
área de comunicación del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria. 
 
 Se caracteriza por ser una investigación fáctica porque está inmersa en los 
hechos reales de la autoestima y la relación del aprendizaje; que se 
presentan en la población estudiantil estudiada. 
 
 Es una investigación analítica que tiene en cuenta cada uno de los 
problemas de la autoestima que abordan a los educandos con relación del 
aprendizaje que se visualiza desde la escuela. 
 
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 
presente investigación, tenemos:   
 
2.4.1. LIMITACIÓN TEÓRICA 
En referencia a la limitación teórica, se obtuvo una producción teórica 
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propia (marco teórico) con el apoyo de fuentes de información inéditas y 
pertinentes a la investigación estudiada. Cabe resaltar, que la política 
administrativo-pedagógica “cerrada” de algunas instituciones de educación 
superior, para la realización de investigaciones científico-pedagógicas en 
el interior de sus aulas. 
  
 
2.4.2. LIMITACIÓN TEMPORAL 
El presente trabajo de investigación es de corta duración, que se inició 
durante la segunda semana del mes de setiembre del 2014 y 
prolongándose hasta fines del mes de noviembre del 2014; que nos ha 
permitido lograr una visión general de la realidad de la institución educativa 
pública estudiada.  
 
2.4.3. LIMITACIÓN METODOLÓGICA 
En referencia a la limitación metodológica, fue paliada o superada a través 
de la consulta a profesionales especialistas, y a la coordinación anticipada 
con el asesor designado. 
 
2.4.4. LIMITACIÓN DE RECURSOS  
En referencia al aspecto de recursos, falta de una biblioteca especializada 
por cada programa de estudios, acorde con el nivel de investigación.  
Cabe resaltar, que falta de apoyo logístico para realizar los proyectos de 
investigación en las menciones existentes de esta casa de estudios 
superior Alma Mater del Magisterio Nacional. 
Efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la actitud de aceptación o 
rechazo de los ítems del instrumento, por parte de las unidades 
muestrales. 
Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a las 
unidades muestrales. Esto debido a la deseabilidad social: se pretende 
quedar bien y por ello responden de acuerdo a la aceptación ante los 
demás. 
2.4.5. LIMITACIÓN ESPACIAL  
En referencia al aspecto espacial, solo se limitó el estudio a una sola 
institución educativa pública de educación primaria del Distrito de 
Lurigancho-Chosica. 
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CAPÍTULO III  




3.1.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar el nivel relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área 
de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955 del distrito de 
Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2014. 
 
3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
O.E.1. Determinar el nivel de  relación que existe entre la autoestima y el 
aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2014. 
 
O.E.2. Determinar el nivel relación que existe entre la autoestima y el 
aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
N°15 de Huarochirí, 2014. 
 
O.E.3. Determinar el nivel de relación que existe entre la autoestima y el 
aprendizaje significativo en el área de Comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel 
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3.2. HIPÓTESIS 
 
3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
HG: Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje 
en el área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955 
del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, 2014. 
  
3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
HE1: Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje 
por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014. 
 
HE2: Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje 
por descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes 
del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014 
HE3: Existe un nivel alto de relación entre la autoestima y el aprendizaje 
significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N°20955 del distrito de Ricardo Palma, Ugel N°15 de 
Huarochirí, 2014. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
 
3.3.1. VARIABLE   1: La autoestima “X”: 
 
Es aquella propiedad, cualidad o característica de una realidad, evento o 
fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables, 
porque esta variable no depende de otros factores para estar presente en esa 
realidad en estudio En este caso la variable independiente de estudio sería “la 
autoestima”. 
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3.3.2. VARIABLE  2: El aprendizaje “Y”: 
 
Es aquella característica, propiedad o cualidad de una realidad o evento 
que estamos investigando. Es el objeto de estudio, sobre la cual se centra la 
investigación en general. En este caso la variable dependiente sería “el 
aprendizaje”. 
 
















Actitud de confianza. 
Capaz y responsable. 
Es abierto y flexible en relación a los demás. 
Actitud empática. 





Actitud negativa e insatisfacción. 
Culpa de sus fracasos a otros. 










Interactúa la nueva información con aspectos relevantes y 
pre existentes en la estructura cognoscitiva para el 
cambio de información. 
Se va de los conceptos más generales a los más 
específicos. (deductivo) 
Retiene   información nueva y reproduce según lo ha 
asimilado.  
Se va de los conceptos más específicos a los conceptos 






 Percata el contenido que va a aprender. 
Proporciona al estudiante las oportunidades para construir 
su propio aprendizaje. 
Soluciona problemas con facilidad.(asertivo) 
El aprendizaje se adquiere de forma inductivo. 
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El aprendizaje se adquiere de forma deductivo. 
El aprendizaje se adquiere de forma transductor. 
Aprendizaje 
significativo. 
Proporciona el desarrollo de habilidades sociales. 
Interrelaciona entre los estudiantes y reflexiona en equipo. 
Promueve la autonomía y el desarrollo de estrategias de 
autoaprendizaje en los estudiantes. 
Transmite la superación de las dificultades y persistencia 
en las actividades. 
Actividades integradas en el contexto educativo. 
Actividades de la realidad aplicable a la vida diaria.  
 
3.4. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN     
 
Es principalmente básico, porque ha buscado conocer la relación existente 
entre las variables estudiadas.  
 
3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación   aplicado es el descriptivo – correlacional de corte 
transversal (transeccional): 
 
- Descriptivo: Porque buscó medir la variable de estudio, para describirlas 
en los términos deseados (Hernández, Fernández. y Baptista 2006, p. 
326). 
 
- De corte transversal: Porque la recolección de los datos se realizó en un 
solo momento, en un tiempo único. 
 
El estudio fue de tipo no experimental, puesto que no se manipula ninguna 
variable independiente para producir un efecto esperado en una o más variables 
dependientes, sino que se analizara las variables de manera independiente y 
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3.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de investigación será el diseño transversal correlacional, de 
acuerdo con Carrasco (2009, p. 73) estos diseños tienen la particularidad de 
permitir al investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de 
la realidad (variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se estudia.  
 
ºEl diseño correspondiente es el siguiente: 
 
 
     O x  ( V.1) 
 
 
                    M  r 
   
 




M = Muestra  
V1 = Variable 1 Autoestima 
V2 = Variable 2 Aprendizaje 
r = Observación de la correlación de variables 
 
 
3.7. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En lo referente a los métodos empleados, se priorizaron los siguientes: 
 
A) Método General: En la presente investigación, se utilizó el Método 
Científico como método general. En la actualidad según Cataldo, 
(1992:26): “El estudio del método científico es objeto de estudio de la 
epistemología. Asimismo, el significado de la palabra “método” ha variado. 
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Ahora se le conoce como el conjunto de técnicas y procedimientos que le 
permiten al investigador realizar sus objetivos”. 
 
A decir de Kerlinger, y otros (2002:124) “el método científico comprende un 
conjunto de normas que regulan el proceso de cualquier investigación que 
merezca ser calificada como científica”. Además, el mismo Kerlinger 
enfatiza “La aplicación del método científico al estudio de problemas 
pedagógicos da como resultado a la investigación científica”. 
 
B)  Métodos empíricos: Dado que nos permitió determinar las características 
fundamentales del objeto de estudio como resultado de un proceso de 
percepción directa de los sujetos de investigación y del problema. Los 
métodos empíricos aplicados fueron los siguientes: 
a. Método de medición directa. - Este método permitió obtener 
información cuantitativa respecto de las propiedades o indicadores 
de las variables planteadas.  
b. El Método de observación científica. - Mediante la percepción 
sensorial directa y programada de los entes y procesos, se pudo 
conocer información cualitativa de las variables.  
 
C) Métodos lógicos: Son aquellos que permiten la obtención o producción 
del conocimiento. Se caracterizan por usar las funciones del pensamiento 
como la deducción, inducción, modelado, análisis y síntesis. (Gómez, R., 
2003: 27). 
 
Entre estos métodos, fueron aplicados los siguientes: 
 
a. Hipotético-deductivo.- Se aplicó este método toda vez que se 
propuso una hipótesis como consecuencia de las inferencias sobre el 
conjunto de datos empíricos disponibles, cuya relación causa-efecto 
se indujo de ésta.  
b. Inductivo: Porque, partiendo de las evaluaciones muestrales, se 
establecieron generalizaciones para toda la muestra. 
 
D) Método Específico: El método específico que orientó la investigación fue 
el método descriptivo. 
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3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.8.1. La población  
 
Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad 
de ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una 
misma universidad, o similares”. 
 
La población estuvo conformada por 114 estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955, perteneciente 
al distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014, entre 11 y 12 años 
de edad, de ambos sexos, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1 
Población de estudiantes 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRADO Y 
SECCIÓN, 
TOTAL 
N°20955 5to. “A” 30 
5to. “B” 30 
6to. “A” 30 
6to. “B” 24 
TOTAL              114 
 
3.8.2. La Muestra 
 
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte 
pequeña de la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las 
principales características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra 
(poseer las principales características de la población) la que hace posible que el 
investigador, que trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la 
población”. 
 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta 
tienen la misma posibilidad de ser elegidos.  Hernández Sampieri, Roberto 
(2006:241).  
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El tamaño muestral fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de 
confianza de 0.95%.  










Reemplazando datos tenemos: 
Donde: 
 n  =? 
 N  = Población, N= 114 estudiantes 
 Z  : % de confianza de publicación 95%, z = 1.96 Curva normal 
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
Cálculo de la muestra 
 
   
=
        
      
 n  
 
n = 88 
 



































N°20955 5to. “A” 30 
88x
  
   
 
23 
5to. “B” 30 
88x
  
   
 
23 
6to. “A” 30 
88x
  
   
 
23 
6to. “B” 24 
88x
  










Para elegir los estudiantes de las secciones de la Institución Educativa Institución N° 
20955, perteneciente al distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014 en la 
muestra por estratos se utilizó el muestreo aleatorio simple, conforme se detalla en la 
tabla N°2. 
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CAPÍTULO IV 
DE LOS RESULTADOS 
 
Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la 
recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo con las características y 
necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
4.1. SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 
 
a) Autoestima  
 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre la autoestima para estudiantes del nivel de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955, del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014, 
Autor: Tesis de Acuña Espinoza, José, tesis titulada: Autoestima y 
Rendimiento Académico de los estudiantes del X ciclo 2012 - II de 
la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y 
Problemas de Aprendizaje de la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión - Huacho 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 4 a 5 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 10 y 11 años adelante 
Significación: Percepción sobre la autoestima que poseen los estudiantes.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre y siempre). 
 
 
Para medir la variable 1 (autoestima), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigida a los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N° 20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
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Huarochirí, 2014, éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de Autoestima de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 
 
Descripción: 
El cuestionario de Autoestima consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene 
cinco posibilidades de respuesta: (01) Nunca, (02) Casi nunca, (03) A veces, (04) 
Casi siempre y (05) siempre. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la Autoestima son las siguientes: 
a) Autoestima alta. 
b) Autoestima baja. 
 
Tabla 3 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de Autoestima 
Dimensiones 











Total ítems 51 100% 
 
Tabla 4 
Dimensiones y rangos del cuestionario de Autoestima 
Niveles No presenta Presenta 
Autoestima alta 27 – 81 82 – 135 
Autoestima baja 24 – 72 73 – 120  
Autoestima 51 – 153 154 – 255  
Fuente: Coopersmith S. (1999, p 46) escala de autoestima de niños y adultos. 
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b) Aprendizaje en el área de Comunicación 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre el aprendizaje para estudiantes del nivel de 
educación primaria de la Institución Educativa N° 20955, del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 de Huarochirí, 2014. 
Autor: Adaptado de la Tesis de Vivar Farfán, Magali, tesis titulada: La 
Motivación para el Aprendizaje y su relación con el Rendimiento 
Académico en el área de inglés de los estudiantes del primer grado 
de educación secundaria, 2013. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 4 y 5 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Sujetos de 10 y 11 años adelante 
Significación: Percepción sobre el aprendizaje de los estudiantes del 5to.y 
6to. Grado de primaria.  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos a través de escalamiento de tipo 
Likert de cinco valores categoriales (nunca, casi nunca, a veces, 
casi siempre y siempre). 
 
Para medir la variable 2 (Aprendizaje en el área de Comunicación), se elaboró un 
cuestionario, el cual está dirigida a los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 20955, del distrito de Ricardo 




El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel del Aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N° 20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N°15 de Huarochirí, 2014. 
Descripción: 
El cuestionario de Aprendizaje en el área de Comunicación consta de 51 ítems, 
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cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de respuesta: (01) Nunca, (02) 
Casi nunca, (03) A veces, (04) Casi siempre y (05) siempre. 
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el Aprendizaje en el área de Comunicación son las 
siguientes: 
a) Aprendizaje por asimilación. 
b) Aprendizaje por descubrimiento. 




Tabla de especificaciones para el cuestionario de Aprendizaje en el área de 
Comunicación 
Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Aprendizaje por asimilación. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 
12,13,14,15,16 
16 28% 
Aprendizaje por descubrimiento. 17,18,19,20,21,22,23,24 
25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 
18 31% 
Aprendizaje significativo. 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49,50,51 
17 41% 




Niveles y rangos del cuestionario de Aprendizaje en el área de Comunicación 
Niveles Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 
Aprendizaje por asimilación 16 – 37 38 – 59 60 – 80 
Aprendizaje por descubrimiento 18 – 42 43 – 66 67 – 90 
Aprendizaje significativo 24 – 56 57 – 88 89 – 120 
Aprendizaje en el área de Comunicación 58 – 135 136 – 213 214 – 290  
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4.2. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
4.2.1. Validez de los instrumentos  
 
Sabino. (1992, p.154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los 
siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 
 
De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos para 
medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de 
expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de reconocida 
trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle y otros. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los 
ítems de los instrumentos. 
LOS EXPERTOS FUERON: 
 Nancy Yupanqui Chávez: Magister en Educación de la Universidad 
Enrique Guzmán y Valle, especialista en problemas del aprendizaje, 
labora en la I.E Monitor Huáscar - 20955 
 Lorena Odar Cárdenas: Magister en Educación de la Universidad San 
Marcos de la facultad de educación, especialista en psicología educativa. 
Labora en el colegio estatal José del Carmen Marín Arista. 
  Patricia Inga Rodríguez: Psicopedagoga y especialista en gestión 
educativa, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) 
Facultad de educación. Labora en la institución educativa estatal julio 
Alberto Ponce Antúnez de Mayolo 1229. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de 
validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y 
los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla  
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Tabla 7 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 
 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos 
en la siguiente tabla. 
 
Tabla 8 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario 
sobre Autoestima obtuvo un valor de 71,00 y el cuestionario de Aprendizaje en el 
área comunicación obtuvo el valor de 70,6, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una buena validez. 
 
4.2.2 Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con 
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varias alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de 
confiabilidad de Alfa de Cronbach. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de la encuesta para medir el 
nivel de autoestima, como para la encuesta para medir el aprendizaje, por 
el método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra 
piloto de 9 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para 
determinar el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta sobre 
autoestima y la encuesta sobre aprendizaje, por EL MÉTODO DE 
CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló la varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y 
se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 









       K   =   Número de preguntas 
       Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
       St
2 =   Varianza total 
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Tabla 9 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Confiabilidad 
Autoestima  51 9 0,941 
Aprendizaje 51 9 0,881 
Fuente: Anexos   
 
 Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas a los grupos pilotos, 




Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la investigación científica.  Edit. Mac 
Graw Hill.  México. Cuarta edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación de la encuesta sobre la autoestima se obtuvo el valor 
de 0,941 y en la aplicación de la encuesta sobre el aprendizaje en el área de 
comunicación se obtuvo el valor de 0,881, podemos deducir que ambas encuestas 
tienen una excelente confiabilidad. 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de autoestima, constituido por 51 ítems, dirigido a 
estudiantes, para conocer las características de la variable 1 (Autoestima). 
b. Cuestionario de Aprendizaje en el área de Comunicación, constituido por 
51 ítems, dirigido a estudiantes, para conocer las características de la 
variable 2 (Aprendizaje en el área de Comunicación). 
c. Fichas bibliográficas y de investigación, para recolectar información sobre 
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los aspectos teóricos de la investigación. 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Rho de Spearman). 
 
4.4 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos 
a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual 
nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente 
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4.3.1. Nivel descriptivo  
 




Rango Frecuencia % Valido 
Autoestima alto 52 59.1% 
Autoestima baja 36 40.9% 
Total 88 100.0% 
  
 
Figura 1. Autoestima 
 
La tabla 11 y figura 1 indican que el 59.1% de los estudiantes tienen un nivel alto 
en su autoestima, mientras que un 40.9% tiene un nivel bajo en su autoestima. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 
en donde la media es 165 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 
corresponde a la categoría nivel alto. 
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Tabla 12 
Dimensión Autoestima alta 
Rango Frecuencia % Valido 
Presenta 72 81.8% 
No presenta 16 18.2% 




Figura 2. Dimensión Autoestima alta 
 
La tabla 12 y figura 2 indican que el 81.8% de los estudiantes presenta una 
autoestima alta y el 18.2% no presenta una autoestima alta. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 100 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría presenta autoestima alta. 
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Tabla 13 
Dimensión Autoestima baja 
Rango Frecuencia % Valido 
Presenta 25 28.4 
No presenta 63 71.6 




Figura 3. Dimensión Autoestima baja 
 
La tabla 13 y figura 3 indican que el 71.6% de los estudiantes no presenta una 
autoestima baja y el 28.4% presenta una autoestima baja. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la 
media es 64 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la 
categoría presenta autoestima baja. 
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4.3.1.2. Niveles de la variable Aprendizaje en el área de Comunicación 
 
Tabla 14 
Variable Aprendizaje en el área de Comunicación 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 34 38.6 
Nivel medio 54 61.4 
Nivel bajo 0 0 
Total 88 100.0% 
  
 
Figura 4. Variable Aprendizaje en el área de Comunicación 
 
La tabla 14 y figura 4indican que el 61.4% de los estudiantes tiene un nivel medio 
en su aprendizaje en el área de comunicación y el 38.6% tiene un nivel alto. Estos 
datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 
donde la media es 206 que de acuerdo con la tabla de niveles y rangos 
corresponde a la categoría presenta nivel medio. 
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Tabla 15 
Dimensión Aprendizaje por asimilación 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 37 42.0 
Nivel medio 50 56.8 
Nivel bajo 1 1.1 
Total 88 100.0 
  
 
Figura 5. Dimensión Nivel literal 
 
La tabla 15 y figura 5 indican que el 56.8% de los estudiantes tienen un nivel 
medio en la dimensión aprendizaje por asimilación, mientras que un 42% tiene un 
nivel alto el 1.1% tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 57 que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 
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Tabla 16 
Dimensión Aprendizaje por descubrimiento 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 47 53.4 
Nivel medio 40 45.5 
Nivel bajo 1 1.1 
Total 88 100.0 
  
 
Figura 6. Dimensión Aprendizaje por descubrimiento 
 
La tabla 16 y figura 6 indican que el 53.4% de los estudiantes tienen un nivel alto 
en la dimensión aprendizaje por descubrimiento, mientras que un 45.5% tiene un 
nivel medio, el 1.1% tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 68 que de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel alto. 
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Tabla 17 
Dimensión Aprendizaje significativo 
Rango Frecuencia % Valido 
Nivel alto 21 23.9 
Nivel medio 66 75.0 
Nivel bajo 1 1.1 
Total 88 100.0 
  
 
Figura 7. Dimensión Aprendizaje significativo 
 
La tabla 17 y figura 7 indican que el 75% de los estudiantes tienen un nivel medio 
en la dimensión aprendizaje significativo, mientras que un 23.9% tiene un nivel 
alto, el 1.1% tiene un nivel bajo. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 81 que de acuerdo con la 
tabla de niveles y rangos corresponde a la categoría nivel medio. 
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4.3.2. Nivel inferencial 
 
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la 
variable 2 para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de 
ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia existente entre la 
distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. Su 
objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la 
distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), 
Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0): 
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
 
PASO 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov 
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Tabla 18 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogorov-Smirnov 
 Estadístico gl Sig. 
Autoestima .090 88 0.078 
Aprendizaje en el área de Comunicación .046 88 0.200 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor 
crítico, que es un número que divide la región de aceptación y la región de 
rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,078 y 0,200; entonces para valores Sig. > 0,05; se cumple que; se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. Esto quiere decir que; 
según los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de 
estudio provienen de una distribución normal.  
 
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de 
distribución no difiere de la curva normal. 
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Figura 8 
Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario de Autoestima 
 
 
Según puede observarse en la Figura 8 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Autoestima se halla sesgados 
hacia la derecha, teniendo una media de 164.59 y una desviación típica de 27.455 
Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución y no difiere de la curva 
normal. 
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Figura 9 




Según puede observarse en la Figura 9 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del cuestionario de Aprendizaje en el área de 
Comunicación se halla sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 205.57 
y una desviación típica de 29.479. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de 
distribución no difiere de la curva normal. | 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es mayor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario de Autoestima como el cuestionario de Aprendizaje en el área de 
Comunicación, por lo que se puede deducir que la distribución de estos puntajes 
en ambos casos no difiere de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 
de la prueba de hipótesis; se ha utilizado la prueba paramétrica para distribución 
normal de los datos r de Pearson (grado de relación entre las variables). 
Aprendizaje en el Área de Comunicación 
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4.3.3. Prueba de hipótesis 
 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar 




Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 
alternativa (H 1): 
 
Hipóteses Nula (H0):  
No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución N° 20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de 
Huarochirí, 2014. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
05.0a
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Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de 
Pearson. 
 
Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos:   
 
Tabla 19 
Niveles de correlación Autoestima y aprendizaje en el área de Comunicación 
 
Aprendizaje en el área 
de Comunicación 
Autoestima 
r de Pearson 0.699 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 88 
 
Según la tabla 19, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los 
niveles del Aprendizaje en el área de Comunicación.  Por lo tanto, se infiere que 
existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,699, podemos 
deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima 
y la variable Aprendizaje en el área de Comunicación. Así mismo si elevamos r2 se 
obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.49 por lo tanto existe una varianza 
compartida del 49% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 10. Diagrama de dispersión Autoestima vs Aprendizaje en el área de 
Comunicación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 
alternativa (H 1): 
 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el 
área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
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Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de 
Pearson. 
 
Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos:   
 
Tabla 20 





r de Pearson 0.498 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 88 
 
Según la tabla 20, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los 
niveles del Aprendizaje por asimilación.  Por lo tanto se infiere que existe una 
relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área 
05.0a
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de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,498, podemos 
deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima 
y la variable Aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación. Así mismo 
si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.25 por lo tanto 
existe una varianza compartida del 25% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 11. Diagrama de dispersión Autoestima vs Aprendizaje por asimilación 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el 
aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la 
hipótesisalternativa  (H 1): 
 
Hipótesis nula (H0):  
No existe una relación entre la autoestima en el aprendizaje por descubrimiento 
en el área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación entre la autoestima en el aprendizaje por descubrimiento en el 
área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de 
Pearson. 
 
Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos:   
 
05.0a
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Tabla 21 





r de Pearson 0.626 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 88 
 
Según la tabla 21, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los 
niveles del Aprendizaje por descubrimiento.  Por lo tanto, se infiere queexiste una 
relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el 
área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,626, podemos 
deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima 
y la variable Aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación. Así 
mismo si elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.39 por lo 
tanto existe una varianza compartida del 39% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
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Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 12. Diagrama de dispersión Autoestima vs Aprendizaje por descubrimiento 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el 
aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
 
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis   nula (Ho) y la hipótesis 
alternativa (H 1): 
 
Hipótesis. Nula (H0):  
No existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área 
de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
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Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la Hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las 
variables objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de 
Pearson. 
 
Coeficiente de correlación de r de Pearson (r), así tenemos:   
 
Tabla 22 
Niveles de correlación Autoestima y aprendizaje significativo 
 Aprendizaje significativo 
Autoestima 
r de Pearson 0.742 
Sig. (Bilateral) 0.000 
N 88 
 
Según la tabla 22, el valor p = 0.000 < 0.05 siendo significativo, dado que el valor 
de p está por debajo del valor de significancia, además siendo el valor positivo se 
infiere que la relación es directa, entonces a mayor Autoestima mayor serán los 
niveles del Aprendizaje significativo.  Por lo tanto, se infiere que existe una 
relación entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área de 
05.0a
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Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014, se rechaza la hipótesis nula. 
 
Además, dado que el valor de r de Pearson encontrado es de 0,742, podemos 
deducir que existe una correlación moderada positiva entre la variable Autoestima 
y la variable Aprendizaje significativo en el área de Comunicación. Así mismo si 
elevamos r2 se obtiene la varianza de factores comunes r2 = 0.55 por lo tanto 
existe una varianza compartida del 55% (Hernández, et. al. 2010, p. 313) 
 
Paso 4: Diagrama de dispersión  
 
Figura 13. Diagrama de dispersión Autoestima vs Aprendizaje significativo 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe una relación entre la autoestima y el 
aprendizaje significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del Quinto 
y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del 
distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
        En nuestra investigación el objetivo es determinar el nivel de relación entre la 
autoestima y el aprendizaje en el área de comunicación, debido a que muchos 
estudiantes tienen una autoestima baja lo cual dificulta en sus aprendizajes en el 
área de comunicación 
 
     La hipótesis de la investigación  existe una relación alta  entre el autoestima y 
el aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del  Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955 , del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 0.699, el 
resultado nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el 
aprendizaje en el área de comunicación.  De nuestros resultados se confirma 
hallazgo previos de  Villanueva, P. (2003) en la Universidad Nacional Federico 
Villarreal, en su tesis “Influencia de los hábitos de estudio y la autoestima en el 
rendimiento académico de los estudiantes de 2do 3ero y 4to grado de educación 
primaria de la I.E N 7091”; llegó a las siguientes conclusiones: Existe influencia 
significativa de los hábitos de estudio y la autoestima en el rendimiento académico 
de los alumnos de segundo, tercero y cuarto grado de educación primaria de la I.E 
Nª 7091, asimismo concluyó que existe correlación significativa entre los hábitos 
de estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los alumnos de segundo, 
tercero y cuarto grados de educación primaria de la I.E N 7091. 
 
          La primeria hipótesis especifica existe una relación alta entre el autoestima 
y el aprendizaje por asimilación en el área de Comunicación de los estudiantes del 
Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014, 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 0.498 el 
resultado nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el 
aprendizaje por asimilación en el área de comunicación. De nuestros resultados 
se confirma hallazgos previos de Casas, F. y Quiroz, A. (2012) de la Universidad 
Veracruzana, y Universidad de Cienfuegos, Cuba respectivamente realizan una 
tesis “Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de educación primaria 
de Poza Rica, Veracruz, México”, halló que mientras haya mayor nivel de 
autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y asimismo mayor el 
rendimiento académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá ser 
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la motivación y el rendimiento académico, lo cual puede conducirlo a la minusvalía 
y fracaso académico y personal 
  
        La segunda hipótesis especifica   existe una relación alta entre la autoestima 
y el aprendizaje por descubrimiento en el área de Comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la Institución 
Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 
2014, De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson = 
0.626, el resultado nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el 
aprendizaje por descubrimiento en el área de comunicación . De nuestros 
resultados se confirma hallazgos previos Valdez, H., Cantúa, J., Balderrama, M y 
Martínez, E. (2012) en su tesis “Nivel de Autoestima y su relación con el 
Rendimiento Escolar con estudiantes del tercer semestre del COBACH Plantel 
Navojoa”, concluye que, el aumento de autoestima mejora el rendimiento 
académico. 
 
La tercera hipótesis existe una relación alta entre el autoestima y el aprendizaje 
significativo en el área de Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014, al con relación a lo expresado; 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la correlación r de Pearson= 0.742 el 
resultado nos indica que existe una relación alta entre la autoestima y el 
aprendizaje significativo. De nuestros resultados se confirma hallazgos previos de 
Chávez, M. y Ríos, N. (2010) en su tesis “Presencia de violencia familiar y su 
relación con el nivel de autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 
primaria de la I.E Nº 0031 María Ulises Dávila Pinedo, concluyó que, la mayoría 
de los estudiantes (64.5%) alcanzan un óptimo nivel de autoestima. Pues el 50.4% 
de estos tiene un nivel de autoestima Media, y el 14.1% de los alumnos tienen 
autoestima Baja, lo que significa que del 100% sólo el 35.6% tiene autoestima 
elevada, asimismo demostró que, sí existe relación entre las variables nivel de 
autoestima y rendimiento académico con la variable violencia familiar, esto 
mediante la prueba de ji – cuadrado, con un nivel de confianza de 95%; de igual 
manera se observa que los estudiantes con nivel de autoestima elevada (48), no 
están libres de presentar violencia familiar en sus hogares, pues el 23 de ellos la 
presentan. Lo mismo pasa con el rendimiento académico, donde se observa que 
de aquellos alumnos (11) con notas entre 15 – 20, cinco de ellos están 
conviviendo con Violencia familiar.  




PRIMERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta 
entre la autoestima y el aprendizaje en el área de Comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, UGEL N° 15 
de Huarochirí, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.699, correlación 
moderada positiva entre las variables). 
 
SEGUNDA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta 
entre la autoestima y el aprendizaje por asimilación en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, 
UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.498, 
correlación moderada positiva entre las variables). 
 
TERCERA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta 
entre la autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, 
UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.626, 
correlación moderada positiva entre las variables). 
 
CUARTA: Con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación alta 
entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área de 
Comunicación de los estudiantes del Quinto y Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución Educativa N°20955, del distrito de Ricardo Palma, 
UGEL N° 15 de Huarochirí, 2014. (p < 0.05 y r de Pearson = 0.742, 
correlación moderada positiva entre las variables). 
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RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA.- Promover programas pilotos sobre la autoestima para desarrollarla, aplicarla 
y fortalecerla en los estudiantes para así mejorar el aprendizaje en el área de 
comunicación 
 
SEGUNDA.- En los programas de tutoría integral se deben priorizar y trabajar con gran 
ahínco la autoestima en el área de comunicación que permita que los 
estudiantes del nivel primario mejoren y optimicen su rendimiento escolar y 
prevengan o superen dificultades en su aprendizaje. 
 
TERCERA.- Los docentes debemos generar investigaciones desde nuestras aulas para 
descubrir estrategias que propicien una relación de empatía y asertividad con 
los estudiantes permitiendo elevar el nivel de autoestima que poseen. 
 
CUARTA.- A los docentes de la Institución Educativa N°20955 del distrito de Ricardo 
Palma, Ugel N°15 de Huarochirí, tomar en cuenta los resultados de esta 
investigación sobre la relación que hay entre la autoestima y el aprendizaje en 
el área de comunicación, para asumir el reto de motivar y enriquecer sus 
experiencias, en mantener y mejorar el aprendizaje ya que son necesarios 
para el desarrollo del estudiante y el éxito académico. 
 
QUINTA.- Hacer conocimiento de los padres de familia sobre actitudes más adecuadas 
que deben aplicar durante la formación de los niños, con el fin de colaborar 
con el fortalecimiento de la autoestima. 
 
SEXTA.-   Aplicar estos resultados a otros contextos: Institución educativa particular y 
nacional, con el propósito de estimular el desarrollo de otras investigaciones 
en muestras diferentes, para contribuir al desarrollo de la autoestima en los 
estudiantes y su relación con el aprendizaje en el área de comunicación. 
 
SEPTIMA.- Esperamos que nuestra investigación genere nuevas preguntas de 
investigación y motive futuros estudios en la autoestima de los estudiantes 
para facilitar su aprendizaje en el área de comunicación 
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Existe un nivel alto de relación 
entre la autoestima y el 
aprendizaje en el área de 
comunicación de los estudiantes 
del Quinto y Sexto Grados de 
Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°20955, 
del distrito de Ricardo Palma, 






1. Existe un nivel alto de 
relación entre la autoestima y 
el aprendizaje por asimilación 
en el área comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 
 
2. Existe un nivel alto de 
relación entre la autoestima y 
el aprendizaje por 
descubrimiento en el área 
comunicación de los 
VARIABLE 1: 
 




1. Alta autoestima. 










1. Aprendizaje por 
asimilación. 









El método es de análisis 
descriptivo, analítico, sintético, 
inductivo, deductivo sobre la 
observación del trabajo investigado, 
en base a los datos recopilados en 
el trabajo de gabinete, con la 
aplicación de los instrumentos de 
evaluación como la hoja de control 
y encuestas de la institución 












M=Muestra de Investigación  
Ox=Variable1: Autoestima 
Oy=Variable 2: Aprendizaje 
r = Relación entre variables 




La población está conformada por 
114 estudiantes del quinto y sexto 
grados de educación primaria de la 
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Sexto Grados de Educación 
Primaria de la Institución 
Educativa N°20955, del distrito 
de Ricardo Palma, UGEL N°15 
de Huarochirí, 2014? 
 
 
3. ¿Qué nivel de relación existe 
entre la autoestima y el 
aprendizaje significativo en el 
área de comunicación con los 
estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de Ricardo 
Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014? 
estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de 




3. Determinar el nivel de 
relación que existe entre la 
autoestima y el aprendizaje 
significativo en el área de 
comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de 




estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 
 
3. Existe un nivel alto de 
relación entre la autoestima y 
el aprendizaje significativo en 
el área comunicación de los 
estudiantes del Quinto y Sexto 
Grados de Educación Primaria 
de la Institución Educativa 
N°20955, del distrito de 
Ricardo Palma, UGEL N°15 de 
Huarochirí, 2014. 
 
Institución Educativa N° 20955, del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 
N° 15 de Huarochirí, 2014. 
 
MUESTRA: 
El tipo de muestreo utilizado es el 
probabilístico, en la medida que la 
muestra, constituye un subgrupo de 
la población en el que todos los 
elementos de ésta tienen la misma 
posibilidad de ser elegidos.  
Hernández Sampieri, Roberto 
(2006:241). El tamaño muestral fue 
fijado con un margen de error de 
0.05 y un nivel de confianza de 
0.95%. Utilizando la fórmula 
siguiente, donde el estimador es el 





n  =? 
N  =  Población 
Z  =  Nivel de confianza (95%        
1.96)  
E =  Error permitido (5%) 
p  =  Probabilidad de ocurrencia 
del evento (50%) 
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Cálculo de la muestra 
 
 
n  =     
        
      
 
 
n = 88 
 
Es así que la muestra está 
constituida por 88 estudiantes  
de quinto y sexto grados de 
educación primaria de la 
Institución Educativa N° 20955 , 
del Distrito de Ricardo Palma, 
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ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS 
 




Interactúa la nueva 
información con aspectos 
relevantes y pre existentes en 
la estructura cognoscitiva para 
el cambio de información. 
1. Me gusta participar en clase  cuando  mi 







2. Me gusta opinar  cuando  pregunta el profesor 
sobre el  tema.  
3. Investigo anticipadamente los temas a tratar 
para participar en clase.  
4. Utilizo organizadores visuales para retener la 
información.  
5. Cuando poseo una información, trato de 
interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 
6. Pienso que si me explican todo  comprenderé 
mejor. 
Se va de los conceptos más 
generales a los más 
específicos.(deductivo) 
7.Hago  síntesis de los temas para aprender mejor   
8. Apunto las ideas principales de cada tema para 
comprender mejor. 
9. Explico con mis propias palabras los temas.  
10. Memorizo las informaciones de los temas para 
no equivocarme en el examen. 
11. Prefiero las ideas originales y novedosas para 
comprender mejor.  
Retiene información nueva y  
reproduce según lo ha 
asimilado. 
12. Luego de  una explicación realizada por mi 
profesor, sintetizo con mis propias palabras lo que 
he comprendido. 
13. Puedo saber de qué tema se tratará, si el 
profesor da algunas indicaciones. 
14. Utilizo mis conocimientos previos para 
comprender la información general. 
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Se va de los conceptos más 
específicos a los conceptos 
más generales e 
inclusivos.(inductivo) 
15. Entiendo el tema a partir de enunciados 
específicos. 
16. Escucho con atención los enunciados para 
comprender mejor el tema. 
Aprendizaje por 
descubrimiento 
Percatar el contenido que  va 
aprender. 
17. Todos los temas me parecen interesantes.   
18. Me intereso por aprender.  
19. Procuro estar atento a la clase a pesar que no 
me agrade el tema. 
20. ¿Buscas tareas nuevas y problemáticas? 
Proporciona al estudiante 
oportunidades para construir 
su propio  aprendizaje. 
21. ¿Te gusta trabajar en grupo? 
22. Me gusta participar en clase cuando realizan 
preguntas porque siento que así aprendo mejor.  
23. Leo libros, revistas y artículos para 
mantenerme informado. 
Cada estudiante organiza y 
construye el aprendizaje desde 
su propio punto de vista. 
24. ¿Promuevo espacios o situaciones para 
generar mi propio conocimiento? 
25. Admito y me ajusto a las normas solo si me 
sirven para lograr mis objetivos. 
Soluciona problemas con 
facilidad.(asertivo) 
26. Me gusta resolver problemas con facilidad 
porque siento que todo se puede solucionar.  
27. Me expreso  cuando  no estoy de acuerdo  o 
cuando  una información esta incorrecta 
El aprendizaje se adquiere de 
forma inductivo. 
28. Participó activamente durante la clase para dar 
juicios de valor.   
29. Digo lo que pienso claramente y sin rodeos. 
30. Me gusta  ir de lo particular al tema general  
porque  así  aprendo  mejor  
El aprendizaje se adquiere de 
forma deductiva 
31. A partir de las preguntas puedo saber el tema 
de la clase. 
32. Observo y escucho las participaciones de mis 
compañeros para después decir una idea general.  
33. Utilizo diferentes estrategias en la resolución 
del problema en la clase.  
El aprendizaje se adquiere de 
forma transductivo 
34. Comparo mi aprendizaje con los de mis 
compañeros.   
35. Utilizo metáforas en diferentes momentos. 
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Aprendizaje 
significativo 
Proporcionan el desarrollo de 
habilidades sociales. 























37. Cuando trabajo en grupo busco ser el líder. 
38. Antes de hacer algo estudio con cuidado sus 
ventajas y desventajas. 
Interrelaciona entre los 
estudiantes, y reflexiona en 
equipo. 
39. Me gusta trabajar en quipo porque así conozco 
mejor a mis compañeros.  
40. Cuando a uno de mis compañeros le pasa un 
accidente todos nos ponemos de acuerdo para 
ayudarlo. 
41. Normalmente me llevo bien con personas 
reflexivas,  
42. Me cuesta trabajo llevarme bien con personas 
demasiado espontáneas, irresponsables. 
43. Cuando realizamos trabajos grupales siempre 
conversamos de otros temas y no del tema a 
tratar. 
44. Cuando realizamos trabajos  grupales  solo 
algunos trabajan y los demás  no. 
Promueve la autonomía y el 
desarrollo de estrategias de 
autoaprendizaje en los 
estudiantes. 
45. Me gusta trabajar solo, porque mis 
compañeros no trabajan como yo quiero. 
46. Normalmente trato de resolver los problemas 
paso a paso. 
47. A pesar que en el grupo nos equivocamos 
tratamos de apoyarnos.  
48.Transmito mi energía y las ganas de realizar 
actividades de grupo a pesar que al terea sea 
difícil   
49. Pienso que no podré hacer bien mis tareas 
grupales.  
50. Cuando realizo trabajo grupal trato de llevarme 
bien con mi compañeros a pesar que no 
pensamos iguales. 
Transmite la superación de las 
dificultades y persistencia en 
las actividades. 
51. Todos los temas mi profesor lo relaciona con la 
vida diaria. 
52. Mi profesor trae situaciones de la realidad para 
explicar el tema de clase. 
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53. Utilizo materiales concretos del colegio para 
aprender mejor. 
Actividades integradas en el 
contexto educativo. 
54. Todas las clases son en aula.  
55. Me gusta relacionar los temas de clase con lo 
que veo en mi realidad. 
56. Cuando camino por la calle y veo un hecho 
que me llama la atención lo relaciono con algún 
tema que aprendí en clase.  
Actividades de la realidad 
aplicable a su vida diaria. 
57. Cuando escucho una nueva idea enseguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
58. Participo en actividades educativas, culturales 
y sociales de mi comunidad. 
AUTOESTIMA Autoestima alta 
Actitud de confianza. 
1. Soy una persona con más cualidades que 
defectos. 
2. Me siento seguro realizando nuevos cosas. 
3. Me acepto tal como soy sin temor a nada. 
4. Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los 
demás. 
5. Aprendo con facilidad las cosas. 
6. Me siento orgulloso con lo que hago. 
7. Si hago algo mal, trato de corregirlo y de 
superar. 
Capaz y responsable. 
8. Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar 
una solución. 
9. Cuando tengo algo que decir, lo digo sin miedo. 
10. Acepto mis errores.  
Es abierto y flexible en relación 
a los demás. 
11. Fácilmente consigo amigos. 
12. Fácilmente supero los problemas que se 
presenta. 
13. Me siento contento porque mis compañeros y 
amigos confían en mí. 
Actitud empática;  
14. Acepto las diferencias entre los otros y mi 
persona. 
15. Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
16. Soy amable con los que me rodean. 
17. Soy empático (me pongo en el lugar de mi 
compañero). 
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18. Me gusta hablar con la gente. 
19. Me agrada conocer los problemas de los 
demás  
20. Comparto lo que sé con mis compañeros. 
21. Apoyo a  mis compañeros. 
Trabaja en grupo. 
22. Disfruto las actividades grupales. 
23. Me esfuerzo por trabajar en equipo. 
24. Tengo iniciativa en el trabajo grupal. 
25. Aporto con mis ideas al grupo. 
26. Realizo trabajos grupales. 
Autoestima 
baja 
Actitud negativa e 
insatisfacción. 
27. Me avergüenzo de mí. 
28. No me agrada mi forma de ser. 
29 .No me siento seguro de mí. 
30 .Me preocupa mucho la impresión que causo 
ante los demás. 
31. Me cuesta mucho expresar lo que siento 
delante de otros. 
32. Me cuesta conseguir que las cosas me salgan 
bien. 
33. Busco excusas para no aceptar los cambios. 
34. Evito ciertas actividades o trabajo, por miedo a 
fracasar. 
Culpa de sus fracasos a otros.. 
35. Justifico mi falta, culpando a mis compañeros. 
36. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a 
cosas nuevas. 
37. Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la 
gente. 
   Inseguridad. 
38. Siempre tiene que haber alguien que me diga 
lo que debo hacer. 
39. Hay muchas cosas de mí que cambiaría si 
pudiera. 
40. Equivocarme es igual a fracasar totalmente. 
41. Me cuesta trabajo tomar decisiones. 
42. Para mí los resultados no son importantes, lo 
que importa es intentarlo. 
43. Si no lo hago también como otros, me 
considero inferior a ellos.  
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Busca perfeccionismo. 
44. Me siento muy mal cuando mi trabajo es 
menos que mis compañeros, prefiero no 
enseñarlo. 
45. Hago muchas cosas mal. 
Desconfianza en todo. 
46. Me hago reproches por mis trabajos. 
47. Si soy yo mismo no les voy a gustar a los 
otros. 
48. Tengo que esforzarme para hacer y/o 
mantener amigos. 
49. Defraudo a los que me aprecian. 
Antipatía. 
50. Me gusta estar solo conmigo mismo. 
51. Tengo muchos problemas conmigo mismo. 
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CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE DEL ÀREA DE COMUNICACIÓNPARA SER TOMADO A LOS 
ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADOS DE PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°20955, DEL 




Estimado alumno (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a tu aprendizaje, para nuestra 
investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo en forma completa y, luego, marcar una de 
las cinco alternativas con aspa (x). 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 













 Asimilación      
1 Me gusta participar en clase cuando mi profesor(a) realiza preguntas de algún tema.      
2 Me gusta opinar cuando pregunta el profesor sobre el tema.       
3 Investigo anticipadamente los temas a tratar para participar en clase.       
4 Utilizo organizadores visuales para retener la información.       
5 
Cuando poseo una información, trato de interpretarla bien antes de manifestar alguna 
conclusión. 
     
6 Pienso que si me explican todo comprenderé mejor.      
7 Hago  síntesis de los temas para aprender mejor        
8 Apunto las ideas principales de cada tema para comprender mejor.      
9 Explico con mis propias palabras los temas.       
10 Memorizo las informaciones de los temas para no equivocarme en el examen.      
11 Prefiero las ideas originales y novedosas para comprender mejor.       
12 
Luego de una explicación realizada por mi profesor, sintetizo con mis propias palabras 
lo que he comprendido. 
     
13 Puedo saber de qué tema se tratará, si el profesor da algunas indicaciones.      
14 Utilizo mis conocimientos previos para comprender la información general.      
15 Entiendo el tema a partir de enunciados específicos.      
16 Escucho con atención los enunciados para comprender mejor el tema.      
 El aprendizaje por descubrimiento      
17 Todos los temas me parecen interesantes.        
18 Me intereso por aprender.       
19 Procuro estar atento a la clase a pesar que no me agrade el tema.      
20 ¿Buscas tareas nuevas y problemáticas?      
21 ¿Te gusta trabajar en grupo?      
22 
Me gusta participar en clase cuando realizan preguntas porque siento que así aprendo 
mejor.  
     
23 Leo libros, revistas y artículos para mantenerme informado.      
24 ¿Promuevo espacios o situaciones para generar mi propio conocimiento?      
25 Admito y me ajusto a las normas solo si me sirven para lograr mis objetivos.      
26 
Me gusta resolver problemas con facilidad porque siento que todo se puede 
solucionar.  
     
27 Me expreso  cuando  no estoy de acuerdo  o cuando  una información esta incorrecta      
28 Participó activamente durante la clase para dar juicios de valor.        
29 Digo lo que pienso claramente y sin rodeos.      
30 Me gusta  ir de lo particular al tema general  porque  así  aprendo  mejor       
31 A partir de las preguntas puedo saber el tema de la clase.      
32 
Observo  y escucho las participaciones de mis compañeros para después decir una 
idea general.  
     
33 Utilizo diferentes estrategias en la resolución del problema en la clase.       
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34 Comparo mi aprendizaje con los de mis compañeros.        
35 Utilizo metáforas en diferentes momentos       
 Aprendizaje significativo      
36 Escucho a mis compañeros cuando dan sus propuestas.      
37 Cuando trabajo en grupo busco ser el líder.      
38 Antes de hacer algo estudio con cuidado sus ventajas y desventajas.      
39 Me gusta trabajar en quipo porque así conozco mejor a mis compañeros.       
40 
Cuando a uno de mis compañeros le pasa un accidente todos nos ponemos de 
acuerdo para ayudarlo. 
     
41 Normalmente me llevo bien con personas reflexivas,       
42 
Me cuesta trabajo llevarme bien con personas demasiado espontáneas, 
irresponsables. 
     
43 
Cuando realizamos trabajos grupales siempre conversamos de otros temas y no del 
tema a tratar. 
     
44 Cuando realizamos trabajos  grupales  solo algunos trabajan y los demás  no.      
45 Me gusta trabajar  solo, porque mis compañeros no trabajan como yo quiero.      
46 Normalmente trato de resolver los problemas paso a paso.      
47 A pesar que en el  grupo nos equivocamos tratamos de  apoyarnos.       
48 
Transmito mi energía y las ganas de realizar actividades de grupo a pesar que al terea 
sea difícil   
     
49 Pienso  que no podre  hacer bien mis tareas grupales.       
50 
Cuando realizo trabajo  grupal trato de llevarme bien con mi compañeros a pesar que 
no pensamos iguales. 
     
51 Todos los temas mi profesor lo relaciona con la  vida diaria.      
52 Mi profesor trae  situaciones de la realidad para explicar el  tema de clase.      
53 Utilizo materiales concretos del  colegio  para  aprender mejor.      
54 Todas las clases son en aula.       
55 Me gusta  relacionar los temas de clase con lo que veo en mi realidad.      
56 
Cuando camino  por la calle y veo un hecho que me llama la atención lo relaciono con 
algún tema que aprendí en clase.  
     
57 
Cuando escucho una nueva idea enseguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
     
58 Participo en actividades educativas, culturales y sociales de mi comunidad.      
 
Muchas gracias    
 
  
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE DEL ÀREA DE COMUNICACIÓNPARA SER TOMADO A LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO GRADOS DE PRIMARIA 
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CUESTIONARIOSOBRE LA AUTOESTIMA  PARA SER TOMADO  A ESTUDIANTES DEL QUINTO Y SEXTO 
GRADOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 20955, DEL DISTRITO DE RICARDO 
PALMA, UGEL N° 15 DE HUAROCHIRÍ, 2014” 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado alumno (a) a continuación te presento un cuestionario relacionado a la Autoestima, para nuestra 
investigación, tu respuesta es sumamente importante; por ello debes leerlo  en forma completa y, luego, marcar una de 
las cinco alternativas con aspa (x). 
 
Nunca Casi Nunca A Veces Casi Siempre Siempre 















 Autoestima alta 
     
1 Soy una persona con más cualidades que defectos.      
2 Me siento seguro realizando nuevos cosas. 
 
 
    
3 Me acepto tal  como soy sin temor a nada.      
4 Expreso abiertamente mi amor y mi afecto a los demás.      
5 Aprendo con facilidad las cosas.      
6 Me siento orgulloso con lo que hago. 
     
7 Si hago algo mal, trato de corregirlo y de superar.      
8 Soy capaz de afrontar las dificultades y buscar una solución. 
     
9 Cuando tengo algo que decir, lo digo sin miedo.      
10 Acepto mis errores.       
11 Fácilmente  consigo amigos. 
     
12 Fácilmente supero los problemas que se presenta.      
13 
Me siento contento porque mis compañeros y amigos confían en 
mí. 
     
14 Acepto  las diferencias entre los otros y mi persona. 
     
15 Mis amigos gozan cuando están conmigo. 
     
16 Soy amable con los que me  me rodean. 
     
17 Soy empático (me pongo en el lugar de mi compañero). 
     
18 Me gusta hablar con la gente. 
     
19 Me agrada conocer los problemas de los demás  
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20 Comparto lo que sé con mis compañeros. 
     
21 Apoyo a mis compañeros. 
     
22 Disfruto las actividades grupales. 
     
23 Me esfuerzo por trabajar en equipo. 
     
24 Tengo iniciativa en el trabajo grupal. 
     
25 Aporto con mis ideas al grupo. 
     
26 Realizo trabajos grupales. 
     
 Autoestima baja 
     
27 Me avergüenzo de mí. 
     
28 No me agrada mi forma de ser. 
     
29 No me siento seguro de mí. 
     
30 Me preocupa mucho la impresión que causo ante los demás. 
     
31 Me cuesta mucho expresar lo que siento delante de otros. 
     
32 Me cuesta conseguir que las cosas me salgan bien. 
     
33 Busco excusas para no aceptar los cambios. 
     
34 Evito ciertas actividades o trabajo, por miedo a fracasar. 
     
35 Justifico mi falta, culpando a mis compañeros. 
     
36 Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas. 
     
37 Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente. 
     
38 Siempre tiene que haber alguien que me diga lo que debo hacer. 
     
39 Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera. 
     
40 Equivocarme es igual a fracasar totalmente. 
     
41 Me cuesta trabajo tomar decisiones. 
     
42 
Para mí los resultados no son importantes, lo que importa es 
intentarlo. 
     
43 Si no lo hago también como otros, me considero inferior  a ellos.  
     
44 
Me siento muy mal cuando mi trabajo es menos que mis 
compañeros, prefiero no enseñarlo. 
     
45 Hago muchas cosas mal. 
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46 Me hago reproches por mis trabajos. 
     
47 Si soy yo mismo no les voy a gustar a los otros. 
     
48 Tengo que esforzarme para hacer y/o mantener amigos. 
     
49 Defraudo a los que me aprecian. 
     
50 Me gusta estar solo conmigo mismo. 
     
51 Tengo muchos problemas conmigo mismo. 
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Tabulación de datos variable 1 autoestima 
. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 
1 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 4 1 1 3 4 3 4 1 3 1 3 3 1 3 3 4 5 1 3 4 1 3 3 1 4 1 
2 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 3 2 3 2 4 5 3 4 3 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 
4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 1 5 5 3 5 4 4 2 1 1 1 4 4 4 3 1 1 5 2 1 1 4 5 5 1 4 1 1 1 5 1 5 1 
5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 1 3 3 3 5 5 5 3 5 5 1 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 3 4 3 4 2 4 3 2 1 3 4 2 3 2 3 2 4 3 4 2 3 4 2 4 3 5 2 3 2 4 3 4 2 4 1 3 4 2 1 2 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
7 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 3 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 1 3 4 1 5 5 2 5 5 1 3 5 5 1 5 5 5 3 2 4 3 3 2 5 
8 4 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 5 4 5 5 4 2 5 4 5 3 4 5 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 3 5 
9 2 3 5 2 5 1 2 4 3 1 3 5 2 4 1 5 5 1 1 4 1 3 5 2 4 5 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 
10 2 3 1 2 3 1 4 5 2 3 2 4 2 4 2 4 3 2 3 5 5 3 5 2 2 3 3 1 2 3 2 3 4 1 4 2 5 3 2 3 2 2 4 2 3 2 4 3 2 2 1 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 4 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 2 2 5 5 4 3 5 5 5 1 1 1 1 3 3 3 3 2 5 5 1 5 5 5 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 
13 3 5 5 5 3 5 5 3 2 5 3 2 5 5 2 5 3 2 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 3 4 3 1 5 5 1 5 4 5 5 3 1 2 4 1 5 1 1 1 
14 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 1 
15 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 4 2 2 2 1 3 4 2 2 2 
16 5 5 5 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 5 4 4 5 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3 5 3 5 4 5 5 3 5 2 5 3 5 2 5 4 5 3 5 4 5 4 5 3 5 4 5 3 5 4 5 
18 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4 3 3 2 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 1 1 1 
20 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21 3 2 5 5 4 3 4 3 3 5 1 2 3 4 2 4 3 5 4 4 3 3 4 2 3 4 1 3 4 3 5 3 4 2 3 1 5 5 3 3 3 4 3 2 4 3 1 3 3 5 5 
22 4 5 5 5 3 3 5 4 2 4 4 3 5 3 3 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 1 1 3 3 1 2 2 1 1 3 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1 3 1 
23 3 2 3 4 5 4 3 3 4 3 2 5 5 3 4 2 4 1 3 2 4 2 3 5 3 4 5 4 3 4 2 4 3 5 3 4 3 4 2 5 4 1 1 1 1 3 3 3 4 2 3 
24 1 3 2 5 5 4 5 4 3 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 2 4 1 1 1 5 3 3 1 2 2 3 4 2 5 2 4 2 2 5 1 5 5 1 4 3 3 3 4 1 5 2 
25 3 5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 5 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 3 1 2 5 2 2 1 
26 3 5 3 1 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 1 4 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 5 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
27 3 1 2 4 4 3 1 3 1 5 3 3 3 3 2 5 4 2 4 4 5 1 2 3 2 1 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 1 5 4 3 3 1 
28 4 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5 3 5 5 4 3 4 3 3 3 5 5 5 4 4 5 1 1 2 3 3 5 1 4 1 4 3 1 2 1 3 5 1 3 1 2 2 5 2 3 1 
29 5 5 5 5 3 5 3 4 3 3 3 3 5 5 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 3 1 3 1 2 3 3 1 1 3 1 1 3 1 3 1 
30 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
31 3 3 5 3 3 5 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 4 3 5 5 2 3 3 2 2 3 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 
34 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 2 5 1 4 3 2 2 1 4 5 2 2 3 3 5 2 3 2 3 1 2 1 5 2 
35 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 1 1 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 5 1 2 3 2 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 2 1 
36 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 4 1 2 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
37 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 
38 3 4 5 5 5 4 3 4 4 3 5 3 4 2 3 2 1 3 1 3 5 5 5 5 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
39 3 4 5 1 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
40 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 
41 3 3 2 5 5 5 3 2 1 5 3 3 5 4 3 5 4 1 1 5 5 1 1 1 1 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 3 5 2 5 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
42 1 2 5 1 1 3 4 5 1 3 3 2 2 3 2 4 1 1 3 3 4 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 3 3 2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 1 3 1 
43 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 5 3 3 1 4 3 4 4 3 3 3 4 3 1 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 
44 1 3 4 2 3 4 5 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 1 2 3 2 4 2 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 1 3 2 3 4 2 3 2 3 2 
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45 3 3 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 3 4 5 3 5 4 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 5 5 
46 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 1 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
47 3 3 1 2 1 2 1 3 5 2 3 1 5 2 3 2 4 5 1 3 3 2 4 1 3 5 2 4 3 1 4 2 3 1 3 5 2 1 4 1 4 5 1 3 1 3 5 1 5 2 3 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 3 4 5 4 5 3 4 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 5 1 1 1 
49 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 
50 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 2 3 4 5 5 3 3 4 1 1 4 3 3 4 2 2 1 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 2 1 3 2 1 1 
51 3 4 3 4 3 3 2 1 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 3 4 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 
52 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 1 3 5 4 4 4 4 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 5 1 4 4 5 5 5 1 
53 3 3 3 2 3 2 4 4 3 4 1 1 3 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 4 2 4 2 4 3 2 4 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 3 
54 4 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 5 1 1 4 1 3 3 1 3 1 
55 5 4 5 4 3 4 5 3 3 5 5 3 5 3 5 5 1 3 3 5 4 5 3 5 5 3 1 1 5 3 4 3 1 3 1 3 3 2 1 3 4 5 3 3 2 1 3 5 5 5 3 
56 4 5 5 5 5 5 2 4 5 3 5 3 5 5 3 2 3 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 1 3 5 5 3 2 3 5 5 1 5 1 4 5 5 1 3 1 5 5 4 5 1 
57 3 5 4 4 3 5 5 5 4 3 3 3 2 1 5 4 1 5 1 4 5 5 4 5 5 4 1 1 5 4 4 5 4 1 1 4 1 5 4 5 4 5 4 1 4 4 1 5 1 5 5 
58 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 4 4 4 1 1 1 5 5 4 5 1 4 5 4 4 1 1 1 5 1 1 1 
59 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 3 5 3 3 3 3 3 5 1 1 2 3 3 5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 3 3 1 4 1 5 1 3 1 
60 3 5 5 2 4 5 5 5 5 4 5 3 5 2 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 5 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 5 5 5 1 3 1 2 1 5 5 1 1 2 
61 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 2 1 4 4 5 1 2 1 2 4 1 2 1 5 4 4 4 2 4 3 4 2 2 4 
62 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 2 2 5 1 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
63 2 3 2 2 2 3 4 3 2 5 3 2 1 2 3 3 1 5 1 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 5 1 3 1 3 2 5 1 5 5 5 3 2 3 5 1 3 1 
64 3 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 4 4 3 3 
65 3 2 5 2 4 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 4 3 4 5 4 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
66 3 4 5 3 4 3 4 3 2 3 3 2 4 5 3 4 3 2 1 3 4 5 4 4 5 5 1 2 4 3 4 2 1 3 1 3 4 2 3 3 3 5 3 3 3 2 1 3 1 3 2 
67 3 4 5 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 5 5 3 3 5 4 2 4 2 3 4 4 3 2 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 5 3 4 2 
68 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 4 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
69 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
70 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 1 4 1 4 4 4 5 4 5 5 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 4 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
71 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
72 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 3 1 5 5 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 5 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
73 2 5 3 4 3 5 2 3 2 5 2 4 3 4 2 5 2 1 3 5 3 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 1 1 1 
74 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 5 1 1 1 
75 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
76 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 5 5 5 2 2 5 1 1 1 1 
77 1 3 3 3 1 3 5 5 1 5 1 4 3 1 4 3 5 5 3 1 3 2 3 4 5 5 3 1 3 1 4 1 3 1 4 1 3 1 3 1 4 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 
78 5 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 1 1 5 1 5 5 1 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 1 1 1 3 3 3 1 
79 3 5 5 3 3 5 5 4 4 3 3 3 4 3 5 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 
80 3 3 4 2 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 5 2 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 
81 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 4 4 5 5 5 5 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 5 1 1 2 1 1 1 1 3 1 
82 3 3 2 5 5 4 3 3 3 5 3 3 3 5 3 5 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 5 1 5 2 
83 5 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 3 4 4 3 5 1 5 3 5 5 5 5 4 3 4 1 1 2 1 5 3 1 5 1 2 3 3 1 5 2 4 4 2 2 3 1 1 2 5 1 
84 4 4 2 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5 4 4 1 4 4 4 4 5 5 4 1 4 1 3 3 4 1 1 1 3 3 4 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
85 4 3 4 1 5 4 5 3 1 2 5 3 5 5 2 4 1 3 2 3 5 5 4 4 5 5 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 4 5 1 1 3 5 5 2 2 1 1 4 2 1 1 
86 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 1 5 1 5 5 5 5 5 5 4 1 1 3 4 3 4 1 3 1 3 3 1 3 3 4 5 1 3 4 1 3 3 1 4 1 
87 3 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
88 3 3 4 3 3 5 3 4 3 5 4 5 5 3 3 3 4 3 2 3 2 4 5 3 4 3 3 5 4 3 5 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 5 4 3 3 4 3 4 5 3 2 
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Tabulación de datos variable 2 aprendizaje del área de comunicación 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
1 4 3 3 2 2 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 4 5 4 1 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 3 4 4 
2 3 3 3 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 
3 3 5 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 5 3 3 2 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 
4 5 3 3 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 4 5 4 4 1 3 4 5 4 4 1 4 4 3 4 5 4 4 5 5 
5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 1 3 3 5 3 3 1 3 3 3 5 3 3 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 1 1 3 1 3 3 5 1 5 3 5 2 5 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 4 5 3 5 3 1 5 3 4 4 3 5 3 5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 5 3 5 5 5 1 1 5 5 5 2 4 2 4 3 4 3 2 4 3 4 
7 5 5 4 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 2 5 5 
8 4 5 3 3 3 5 3 5 5 4 3 4 5 3 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 3 2 5 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 1 4 3 5 4 5 5 5 4 5 4 
9 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 3 3 5 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 1 5 2 5 5 3 3 5 3 5 1 5 5 5 5 5 1 1 1 4 4 4 4 5 1 1 3 5 1 1 1 5 
10 3 4 3 3 2 5 2 3 2 3 1 5 3 3 3 5 1 3 1 2 5 3 5 2 5 4 2 3 5 2 3 4 2 3 4 2 4 2 3 3 4 3 4 2 4 3 1 5 2 4 3 3 1 5 2 3 2 1 
11 5 4 1 2 3 5 4 3 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 1 5 5 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 3 3 4 3 3 5 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 5 4 3 2 5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 3 5 1 2 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 5 1 3 5 3 
13 3 2 4 3 3 5 4 4 4 5 5 2 3 3 2 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 2 5 4 3 2 3 3 5 3 4 5 5 3 4 1 3 1 5 5 5 2 5 4 4 5 5 5 3 5 5 
14 3 3 2 2 5 5 3 2 5 1 2 3 5 3 4 5 3 4 3 3 5 3 5 3 4 4 5 3 3 3 4 5 3 5 4 4 2 3 3 5 4 2 2 4 1 5 5 4 1 5 4 3 4 3 2 2 4 3 
15 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 
16 4 3 1 1 3 3 2 1 4 5 3 2 5 4 2 3 4 5 4 3 2 4 2 4 4 1 3 2 2 1 2 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 5 1 3 2 1 2 2 4 2 3 4 
17 3 4 5 2 3 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 3 5 4 5 5 3 5 4 5 4 4 5 3 3 5 4 5 4 5 2 4 4 5 5 4 3 5 4 4 4 3 5 4 5 3 5 4 5 3 3 4 
18 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 4 4 3 4 3 5 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 
19 3 3 5 4 5 3 3 5 4 5 2 4 3 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 3 5 3 4 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 5 
20 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 5 5 3 5 3 5 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 3 3 2 
21 2 3 4 3 2 4 2 2 3 2 4 2 4 3 2 3 3 4 4 5 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 3 2 3 3 2 3 5 3 4 5 4 2 3 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 3 
22 3 2 3 2 4 4 3 4 3 5 5 3 4 3 3 4 4 5 5 3 5 2 3 3 3 4 4 2 4 5 4 5 4 3 2 4 3 3 5 3 4 5 2 5 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 
23 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 2 4 5 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 4 3 4 3 5 4 2 3 4 3 4 1 
24 2 3 3 3 2 5 2 1 2 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 2 1 1 5 3 5 4 2 3 2 5 4 3 4 1 3 5 1 3 5 5 4 3 2 4 3 5 4 4 3 5 4 4 4 1 1 1 3 3 
25 5 4 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 1 4 3 4 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 2 4 1 3 2 4 4 3 1 4 4 5 3 4 1 5 3 3 4 4 3 4 3 2 
26 4 3 1 3 5 5 3 2 5 5 5 4 3 5 5 3 3 4 3 2 5 5 3 1 2 5 4 5 5 3 4 4 5 1 1 3 1 4 3 3 2 3 3 4 2 5 5 5 2 5 3 5 5 5 1 3 5 1 
27 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 2 4 3 4 3 3 2 3 4 4 5 5 2 3 2 3 4 5 5 4 1 2 4 2 4 4 4 5 1 5 4 4 5 5 4 3 
28 3 4 4 2 5 5 2 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 4 3 2 4 5 3 3 4 5 3 3 4 3 5 4 3 5 3 5 3 5 5 5 3 3 2 3 1 4 5 4 1 5 4 4 3 3 5 4 3 3 
29 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 5 2 5 5 5 3 3 4 3 5 3 1 3 5 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 3 2 3 2 
30 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
31 3 3 3 3 4 3 2 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 4 3 1 3 4 3 3 1 3 5 3 3 3 4 3 3 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2 
32 5 5 4 1 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 1 4 5 4 2 1 2 1 5 5 4 1 5 4 5 4 5 5 4 5 5 
33 3 3 3 2 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 5 5 5 5 4 3 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 3 1 2 3 3 1 5 4 4 3 3 3 3 3 3 
34 3 3 3 4 5 3 3 5 3 3 3 2 2 2 3 4 2 5 3 2 3 3 5 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 3 2 5 1 2 3 3 3 2 5 3 2 4 3 4 3 5 3 4 3 5 4 1 4 1 
35 4 4 3 1 1 4 3 4 3 3 1 3 1 3 1 2 4 4 3 1 3 2 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 3 2 4 4 3 5 
36 3 3 3 3 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 3 5 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 3 5 3 3 5 5 5 3 2 3 3 3 4 5 5 5 3 4 4 4 3 5 3 3 
37 3 3 5 4 2 5 4 3 4 3 3 4 4 4 2 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
38 4 3 3 5 5 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 2 5 4 4 4 3 2 5 5 4 4 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 3 1 2 3 2 3 2 3 4 2 3 5 4 3 4 3 5 
39 3 3 4 4 3 5 4 3 5 4 4 5 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 4 3 2 3 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 5 3 2 2 4 2 5 3 4 3 5 4 3 2 4 5 3 5 5 
40 3 3 4 3 5 3 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 4 3 5 3 1 4 3 3 3 5 4 3 4 5 4 3 2 3 4 3 5 3 5 4 1 1 1 4 5 4 3 5 4 4 5 3 4 4 3 4 
41 3 2 5 5 4 5 1 2 2 5 5 1 5 3 3 5 4 4 5 1 2 5 4 3 2 5 1 3 1 3 5 5 2 4 1 5 5 3 2 1 5 1 1 1 5 5 2 3 1 1 5 5 4 3 2 4 3 2 
42 1 1 2 1 2 3 2 1 2 3 3 1 3 4 2 2 3 4 4 1 1 1 2 1 3 4 3 2 3 1 1 2 1 3 2 3 2 2 3 5 2 3 2 4 5 3 4 3 4 3 5 4 2 4 3 4 5 1 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
44 3 4 3 3 1 3 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 3 5 2 1 1 2 3 4 2 1 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 
45 5 5 3 3 4 5 3 4 3 5 5 3 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 5 5 3 5 5 3 1 5 3 3 3 5 3 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 
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46 3 3 5 1 5 5 5 5 5 3 5 5 3 4 2 3 5 5 5 1 3 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 2 5 4 3 5 4 5 5 3 5 4 5 1 5 5 3 5 4 3 5 3 5 5 5 4 5 
47 5 3 1 2 5 3 4 5 3 4 1 4 1 4 1 2 3 3 4 4 3 4 1 3 1 5 1 2 3 5 1 2 4 4 1 4 1 2 4 5 4 1 3 1 5 2 3 3 1 4 1 2 3 1 2 3 4 2 
48 5 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 1 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 3 2 3 2 4 4 3 2 3 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 5 3 3 2 4 2 3 3 4 3 4 3 2 1 1 5 1 2 5 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 4 2 3 2 2 4 3 3 
50 4 3 3 3 4 5 5 5 3 3 4 3 5 3 3 5 5 4 4 3 5 3 4 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 4 3 5 1 4 5 4 3 3 2 4 1 3 5 4 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 
51 4 3 1 3 3 3 4 5 3 3 3 4 3 4 1 3 5 3 3 3 3 1 1 3 4 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 5 3 3 3 1 1 1 3 2 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 3 1 
52 3 2 4 5 4 5 5 2 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 2 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 4 5 4 4 2 2 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 1 3 4 
53 3 3 2 2 1 4 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 1 5 2 4 2 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 4 5 4 5 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 
54 4 4 4 3 3 5 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 4 5 4 4 3 4 5 4 5 3 3 5 3 5 4 3 3 5 1 3 3 5 3 4 1 3 3 4 5 3 3 3 4 3 
55 3 3 5 5 3 5 4 4 3 4 3 2 5 3 3 4 5 3 4 5 5 3 2 3 4 5 3 4 2 4 5 5 3 2 2 5 1 3 5 5 5 1 3 1 1 5 5 3 5 5 3 5 5 3 4 4 3 5 
56 3 2 1 2 5 5 2 4 3 1 4 3 4 5 1 4 3 3 3 2 5 2 2 1 3 5 1 1 5 1 3 3 1 5 1 5 1 1 5 1 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 4 5 5 4 4 3 2 5 
57 3 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 4 3 5 4 5 4 5 4 3 5 
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